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M o  l V. ~l l t í i i i i r cr  981
3̂®íws!*a!fe!iw'aH¡i*a4ffi«iFíiaaáíiŝ ^
F O P U I - A i l
de Málaga y sd pravinclá
E O iG iO N E S  m m m
'/.ítK ::. '," ,  ; CjM T J u.ít
M  A  L  A ^  A
Son f¿mnniíráblé3 la? ^^eces que 
estos políticos 4e íá  'monarquíaj 
conservadores y  liberales, se lian 
^arrepentido y  han hecho actos de 
6 eontriccióny propósitos de enmieqj 
'’ a, ?ln que estos ^Ijiqios se hayaj
ig'gdé.-éñnca^l^^íf áégdíl. Se «án; 'cdbiî ’f c t
md&td ha d«talMo l i é
ha ooitítFihaido á limar asperezas y á 
qq,6b|ai| aps^alúsidadas, y cuando el obrero 
hh jviéipm lásí claeM ditéetoraá^  ̂
qhe adf jd¿bei( eocial lee éxigíe<, euahidó 
bá ^yistó coneolentes de ene bbligimioáéáf 
no ná^^pdídó jipimentaranimoisM nihi-
íbdKdo sostener eriglhaíído sism(pré 
al país por que aquí la^ñpción /del 
dqber individual y  .colectivo. se ha.
áqM áéeplféciaiheé eín édnobéiíóW b̂<Héz nil
6ítós ĵr0,bieiáad. Sdlb pedimoe á lá Vidá^lS 
ee.deelice lo más Buperflcial y apázéntemen
TEsta nueva cása dá todo eu valor Por com pleto; pojr quelá]^*! P<^ ĵhí§^ ûqoo se noe deninqüíééd̂ ^̂ ^
llhBjas, crespones, prendas y otros electos, i ' e n  nocivos qie-bhehiira vida sea inconsciente.  ̂Péie
1 y viciosos estragamientos: por que 
ij' I no’ hay espífitu. ,piíblíco f!qüe siga
pfientaciones salyadqras y  patrióti­
ca^ por que l o  qhédá uh Tésbj ¡de 
. ' i  ̂ íii:,:;. ;i |éso que se laiha energía(.é instintq
Fmalizado eh ú lt^ o  número del/; ide conservacióli i - , •
programa 4e  festejos dq̂  l^ boda * For esq elj país se muestraí hoy
; real, Moret ha dado el primer palo apático é  indiferente ante el nuevo 
en su prógrama político; éste paáo engaño que se prepara,' ánte la nué 
ha tenido importancia: há reforma!-'^vá.buría que«se va á hacer de él 
do el'Gabinete logrando que saliera; del'moíiamás d esca íd o , :
■dé él.RomahoneS, qüe Vá'
hecho insoportable, y  dando pueltQp í í a  IuíbíV  ^
eh él inismo á amigos incondiciona-1 m ü  Y t l i d  r i N  I  ü
les suyos como Quiroga Balieste*|; ¡  ̂  ̂^
/rosyG ellerlelo. ? ■ fí ’NbeishécesáriQ'éit^d^^
Después de este paso le lalta dar! débnrtóaryo# éóinpictó ihrií-
otfo de, gflín trálsleüdencia: pu-1 
Mifcaf el decreto d e  4isoIuc^n ¿eÍ “ “í r w .  jfS^^^
Cortes, qiie . sé asegura tiene én su j ^ /  “ *8. 5?“
las ■ ’ ’poder, desafiando l s. iras de los i! con téitos dé iúaír^bpióá avléhlbÉ 
conservadores , maüristas y  desai^f ta probav y demostiáí qqp nú ÍW 
randa á losarchideniócratas caná -̂l MM i^babcubnie aí -bedii
lejistaSy opuesfosunoay otros á qúé; jpewô  d^ Síí íÑíketiSi dés^nás- d̂
se les exp id a ía i ic e lc ia  absoluta í f  *^heridó dutlmfente a # s  quê ^
los actuales diputados. v Í 5~"""xr 
Acerca dé ésto Moret catlá ..  ̂ : .
A 1 i io péia níí y páiá mis ópiñiónes, déspii^
pido de todo el p rogram a lib era l,] ftó atacar á Ws «emás y'dé vitiipéirá#íaí süt 
d é la s  gran d es re fo rm a sq u é a e y a n iy fis . u  . -
á introducir e u fo á o s  los r a m o s ' P e r o  mé he lübltadó á pedir- î  ̂ i  foco 
afectan á  los serv icios públicoSj d ef qtíe medite lo cpmpréflderá éBt éV distiágtii- 
los im portan tes p ro yecto s ]d e  ei qué ha suffidq
flue tiene en c a r te r a ; pero  aún no j inmensa desgracia y ise baila hoy én;ih' 
se ;atreve á  a se g u ra r  si esto ó ;par-|*” P̂?j5¡̂ /̂
:ted jg ieao1o s & e ^
^Ón y  St^pbUGiÓn dé luá uctuüles j,|,26aaeDe respet...6 &.‘Jn8''qae e n .  SOI 
C ortes, ó ■ si lo re se rv a  todo p a ra  desgraciados é inevitables azares de' la v% 
cü a n d o h á g a  C o rte s h u e v a s  y  cuenf da en lo que el Código señala como delito, 
te con úna m á y o fíá  ádióta  por Yo, e8cierto,iilloniegohisbusco^a 
com pleto á  Su po lítica  yi personan. eióo, b® i5®P 
T odo  h acesu p p n ériq u e  la  ideu dé ®̂ P®-
M oret es esta?: friaiíahdb^ por ahdt’á
pan de mi opinión, al jozgar la conddcfá fMi’íáhóá ekii&Oli.;,
i   i i t . iO, 
natnralmente, no yor desatenderlos, > es|m 
problemas dejan dr dérlb f  dejÜ dé 
tir, y hslqnando éh eb <mrso de la vida s( 
presentan como realidades á lós qúeno s< 
ÁampreocupádO'jde ellos, .producen unichÔ  
qne brutal por ib inesperado, é iñmediattj 
mente un ¡movimiento reflejo é inconiM 
jciente., ’ ' . d
; No quisiera extremar la nota. Quizd se 
v^én algunbs bíJíob signos ̂  redentores eU;
laijuyéhtud ^pañqia, peyó cnandq áe¿|BÍ!iî  
sioerá á ibáa esa .ehormé masa univeVsiia- 
ria, que egíla que. en otraa parte! da;61 ma­
yor contingente; tén>WÍéjada% tM f̂gnoran- 
te y Û dndiflĝ enjtp á estos problemas (y no 
ĉiertamente porque esléií, entregada á otros
aqs^^^bptaqymntó,  ̂y que de eéi| fáíta d^ 
nsb dé m lénéimlidad y de fá inteligCnéia, 
T0Mg|>quelbi íáhn, dé séáüdp h^ápo. dStó 
talpobreá y tah éécoe ¿ó’s/ tl 
’ '''Hagániipi .'tbd'bs';; íoa/dé’] au. 
abaib, iMbid^ldé pes . tf|ey
Irá ciarlda^ la inlel.igéflcw V íó^ llm  
vdlttntát;̂ Buéquemdd̂ é̂̂  ̂ ‘
ra
^b;cúan|ip llegue, á na 
jjjq u é le ^ a p io s 'á  
^  El caso é^qúe ipi fíó ueô ^̂
¿nal
Ocurrido.....
.*. ■ i  - - - - .̂. pahmib  ̂
aip, y c o n é í W n o V d á í a; ddáÍÍ‘ 






1» , Sanpeuf,'qarnícé;̂ ^̂ ^̂  Ralpci, Ufitó
de próntb qáeĵ  ̂ ífo la
Sn deb. «.plB lW eí l»d .,u m n , po,| ;
,rá*có la c a b e z a . ^ ~
■ ;RirigióW'á%msbMnoi á s ^f u i é i í - d e  
dependiente, V íe dlfóf -  '  ̂ '
' -¿ ^ ó b ió ' pé^M(Í%i hó tfdhgb ii-
Medio al mal que me aflige. * *
í —iQuóle pasaAmstéivtíOt;^ 
í 'r=lfe‘g¡ia î arne scíme estáíécbando ip©^
pueden oponer á 'M íe ttd y » , 
íe», á qnlenés no Uénotf pdeste l.V nibífei|'y^ »W ;M ^ ^ ^  
donn pioeesoy nnd ineomnhícftbidn. ' '' V
M ¿ trig 6 i¿ . nnee~ ddjw Cid«feto. W  Wjiidnioov
Í l ? M 6$í>te-ffllSfálS#¡eoní,trtrM ^^
ideas, hubiese solicitado considéííratión o
puedeh defendéisé, á quienes tienén mcdiójî ; 
de contestar en igua|.es.|érmiAOs, á quienes
las bebida!
respeto para las mías; , lis,botas consuelasbigiénicás. ....... ,
Mas no ha sido así; yo lancé mi opinión, TWddéS îKiéhiCo; me
algúaf:iempo teniendo á /Maura y  á 
Canalejas en la incertidumbre, pero 
con la firme intención de- licenciar 
las actuales Cortes en el momento 
que; lo crea oportúnQ, momento que
no pu^de )^5,t  ̂ niuv-- ,si esque/jiára realizarhus jflanés/quiere 
aprbyechar estas circunstancias eti 
que líersonaimente cuenta con la
Morot al P a r i a - < I “®f  ®̂ ^U|eÍdéWÍfeíiÍ^P ara lle v a r  ahora .M o r e tR lF ^ la   ̂ debía decir paya..dtíendei á un amigo, ^  rayohé^Éib y dririé se téepfii/’o f  
mentó u n a  m ayo ría  á  su  gnstp, h e  ̂ ^ii¿Q¿ome dispuesto á afrontar, JUsréph-í^ye í,
am igos su yos está  en condiciótíesicas y los flhe sob'íi'ó mí Cáyeráni;;,^^  ̂ ha descubierto, la escoba higié-
éxcepciónales; tién e descartados|enrecip^cidadá ipymíos. ¡nica. / ¿ / ; . / ) i/
/ los naanejos ambiciosos de Romano-i Esto es-todo. -bo! peluqueros;nb;uttlizan mis que tíje-
Ihés, cuenta en Gobernación con un j. ®̂ P ® f h i g i é n i c a s ;  las navajas*:los peine  ̂h»» 
i  ministro qué no fiará más que lo que p  P“®̂® d^enderse.ho /ptóa mí ni P»»a jeepiiios, el jabón, lospolvos de arrosson
‘• t y ? S S S 2 « .q n d p « n i b t ^ ^: tos del partid o  hberm̂ ^̂  Por lo demás, repase ¡ffií CrtíMwto sus
Danalej as. Montero f  %  f iícuios de estos días dedicados al «aso del - | , tódas partes se ven uartelet bigiéni-mijo y algún otro, sin fuerza eíecti-l jjafeens y verá cómo encuentra frases y*
va en e l país» y  teniéndose que go-lconceptosidíQíísíuios, que no tienen'justifl- 
meter, aunque sea  de m ála gáná; ¡«adá aplicación, ni aun wando sé hhbieta 
pqr^íscipliná y  réápeto á  la  détér- |tratado de «5 *ÍÍ“ Í?k
W ( ^ ó !  J f t & i o  d é  I » » .O.-ÍS
teaUstouiD .de fa s^teno^jifuuse/ ;£oa*8ei& ^j^m ^
jípB, nnidftlai,« toáifltMoé-ŷ ^
_  ..........
**^^fl^to|U^ífirak,cqu!érvááMlleha;r^^ .i ,., X¿ , .
" ¿ O  ̂ ¿ r ;. r̂ *; V U a I ̂  ;^ b ién  'Sft api^ai^qda-cáklk!il|e#4
„ jRonda, de llayo Último. ^
Moajseseehto»^
£ .H
Miguel ;jin^ pára cada uno, de su müma clase á ser-pb*?
I p M p  áehwb|Jaatt^íivarreto‘íksAnv fm ssckK'̂ a.jâ l J,. in___ «1.̂
r nota de los JelPes y Qflcíales de ,, 
xfflíjteefifbe^qúe -Imyih'detógaiWd* 
^résiiócuuhvfcto iKdetiizr suptenté
■ pe» .últiiuouoordfljlár P.omi*i6¿;eiiyiar rer 
|:0rdatorio al Juzgado respectivo paraía |or- 
maeldu de <̂ pedto?to¿dê recjaBióm; deflnl.t  ̂
va de los dementes Alejo Nieto hergo, l,uiy 
,Pala§i08 Garplía, .Antonio Pérez Rosales y 
Rlaudip Porta Odega.
ActoéegMub lél̂ ánti||anto, no es r^pqnsáble/qe lo qaé̂ ' bétí-
de.'l
Ipárító e f Héflj^óáducíréMo á̂ ! 
á d ú l é . ^ » .
p  jtifh
díí^q. 'M ‘ qaeáábé'
. i 'p  liragméM dééástilb érá
boábiéto. ' "
/î éuf lápA un ghto __~̂ r t__
iQáe ha'tfh&ho deM  
an tono trágico,. ■; ■ ] /;•, í ; . / ,  f:'\ 
“ dol- -̂cóntéstó
a todo cuanto le había
___  de hicíO'fiigtéiiicb
.pisrdfdÓiÉi ~'repú!q-';' él hirribfr5í'?--'̂ |y'’''-̂ ^̂  
'd|tóe;se va pqni^dhya Véifdóiáí
' beaf sé meéáb'a rbs cabellds dé rabia. '•
i óse laxíééióAir̂
INFORÉACIhN" Sfíiíit^^
P Ú M A ' f E b ^ k
; Habieúdó régrésádo de sn éi»je á Madiíd 
el Seflbr cOronót dei regimiento dé BoVbcn; 
-R. Juan Zubia, se ha hecho cákd nueva-
sible. . "
El Sr. Comandante Sargento mayor de la ̂  
|ú|dS^J5úélbfc relévb*^# veHflqnén 




5 ;0 s |ie jp s  d e  í a  T r i n i d a d
dé ptoñtóJiidpiiiíó !ú céréblétuité-
llgb getóal.̂ -̂ "̂
IrpéOéeíahéúte jrdljó: . ' :
JSe me tot benrrido úna; idéa- maravi- 
i á f¿néí- ten práclicá itímédíá
\ líOÉ d é  ntáftiÉná/
! Día 131.^Velada cómo ia'áútériOr. A las 
10 de la noche primera^vista'de fuegos arti­
ficiales; á úargo del pirotéeúico dón José
Galle. ■: ■  ̂ : ■ . . •
T̂ om deilioy:
Día lÁ,-"-Velada de bombillas eléctrica» 
y arcbS'Voltáieos.-V- " ' ' ' ■ •/■ - -i'
Si!psrllo;;--Ayer á'l!s.i cinco de lá tarde 
I tuvo, lugar en la necrópolis de Saa / Migúel 
Ip inhumación del cadáver del jbvéÚ bério- 
distá den* Migttél TrujillO y Ruiz-Condé. 
Para rendir el último tributo de amístád 
Art. f.» Conmotivb á e 'k  festividad d e ííf  í^ d o  ee congregaron en
Smq.,,Ctorjpn8 celebrará el] ®̂ S °̂® *̂®̂ ^ '̂ gran nÚpieiíOlde sus cbm̂
día 14 dél ackéíf veeUránflb Atiabo Áfa dé| P*̂ ®*Os - y  ̂ amigos; éntre i6s daé ’ Teéóldá* 
gaíttfíUSfaerzasheja/gaarhicióav/Bateáráí / =
úl pabéílón ñaciouái.ón ios edifleios -TníVitn-1 R. 'Migu© Aionio,:.dbn Juan Villar hrte? 
res.; , V . , ¡ . , i  |g*. don Adrift>;Alvarez Ulmo, doui Adolfo
Até. 2.S La/oarrkAauehi i Laque.Ma­
lo des|mpefi«^a;
P « d « n  d« | i | ,P lu a  d»V d |á  IR  




enorme pedazo de cartón blún̂ ' 
»|en cúal Escribió cén léttos may gran- 
1 |ll slguieilte anunció; .. í
' ''''//¿kUNÁhlGÍfifeA
;| ;Ph, mágteo podéf df P î^bvasI Eós
p|j|||̂ qáianc[8 se la árrébáiarbn p|ecipUada-
'dtouluá;,8btô,̂ te, y ..S ^ eu f úo.pm 
lifO Ae su lyeriada paercaucíá.
EúbSNio FduitRiEn ■
lsleóáíó*aBCBte*aiai
,* á den Joa
Urregial ' ío*3r«8 de
 ̂pidenanza,jCaJíeado Jas fuerzas de smsI muáido —
respéctivbs cuárteles con la anUcipacíónlír®?“ ®1 Garba-
necesaria bára bne fiftdft nnft «« «0® Rafael Gúai
Nav«mfl;uoá R  Agúado, don
ó; don Manuel ar a- 
rdedb, Aon MáduelUCesaria para , que cada una-/ se/ eheuéntre j • y  ^  j  ™ * ■ 
olOcáda únÚáártb de/hofá antes do ía se-í^^?.“®* Toro*
■ ■ * Don Vtóente Lüque Gutiérrez, don Ma-
i t a m i e n t o
halada en la parte que más adeíante se leí jiiu c ií iierrez, n  aa-
desigh®*̂ ’ InuélDIaz ’Sangüinétti, don Miguel AmbrO-
Art, g.» Lós Régimientbs de i o f a n t e t í a l í ® S á t m b é z  Gutiérrez.  ̂
dé Extremadürá, y BbrbÓn; fbrmsráu cadal „  Fernández, don
uno un batallón de Cuatro cbmpafliáe eon!?*“ ’^̂ I?¡̂ '̂ ®’' 9  Rogelio Zazo.,
BU complementó dé jefes y ofidales. ' ®*teban y don José Masó JEtouia, don .
Art, 4,* El de ExtVemadura éb
por ía callé Aé los. Frailes, Plaza de Riego iaRuente, don Ramón
y calle de Granádúá kPlSza de l  ̂Consti-í del. Villar,
tueión, desde donde ma - ^
ñía cén bandéla, bándá, 
de gastadoreB, por la
Isitnaifséáláderéchááí l a p n e r t a p r í n c í k l i S f í  
déla Catedral para dar él piquete*̂ de h O it? W / á !? te
¡> r ?T pflbiicá br-,
liU qué ¿ m ]ÉiA de ■ celebrar él,yijé|rné¿;.
' .,4e  «fíeio '
üanunieaéión del Sr. Alcalde, fecha 9, 
úpando que.se hace cmrgo del. desem- 
h la Alcaldía. . >
|Otia del i Exemo. ,Sr. General Goberna- 
AUitar* relativa á la edificación idel 
r diî y  paOTtro!iru«rKn>̂ J°̂
noir. El réitb dél batallón* ¿Abrirá 
las gradas dólá referida
Sta..Msría,útístado E. déla CbnétítUcíónV'.^^^*^**  ̂ CastílfÓ y dOúMigtiél
y calle de Larios hasta su.desembócádúrá í  t , /* ^  ,
en ella de la Martiúeé, éxcéptiáifáb jApIr^ duelo los señores don Juan
®̂ j W S M  mencionada, que con aweglbl  ̂ Francisco
al art. 6.® cubrirá la aección de C»bíi]fi»íAÍ̂ ®̂/í̂ í/® , ,, ^
Reiteramos á la familia doliente la sin« 
cera mánifesiación da nuestro duelo.
ntereBandO: el.abono.de la ofrenda de 
re para k  íunción de suJitular.
pedieuto de pobreza á favor dela ma- 
dié# .hermana del soldado Antonio Alcán- 
térg Soria. ; ^
de condiciones, para subastar el 
io sofire Espectáculos públicos. ; 
a de la> subasta del servicio de . Im-
,^es. i-,.-. ..:  ̂ ■ .... V ■ ■
,a de las obras ejecutadas por adml- 
,ción én la Bem«na d;eX 3!ai 9 del co,- 
e. >■ ,. .
ria dé jO! gastos .originados en .este 
« la parada dn sementales.
a i  l  i   Gábalíetía
de la Gaasdi|t éivil.  ̂ ;;
Art. 6.» Ei:batfh6AaeRú^Mu/«
iairey ipji^-uariiécgrm'úúun^
la confluenda úo la caúe de. Lprios
^  jeros: con la / ̂ „  Ir ' ,1 J vr n i j  i í Dou Josó Rodríguez y señora, don Ha­
de Martínez, calle. Ae Martínez, Pperta del | González é hijo; don Joaquín .Gutié- 
Mar, eaile NUejrf V w s ^ ú ú tó  y B. d e t ¿ „  ,4 on Antonio, Lafuente, don José 
la plaza de laGanéÜtUción, haéta la entra-1 AÓnado y don Modestó Esoobar.
^ p F « * ü » Ío .--fla a ie g a d o á  Málaga,:
prei
mee dei mátériál farmápológico,, de la
eos. casa.
SeflofrcMbe toser y escnplr .en las calles, 
én. Ipé jardines público! y en los tranvías  ̂
Eusebiq subió á'un co;che. higiénico, yise
jninációa de la corona; dé modo I Vúemo! de ^ano á ui^as^to en
5 Í e l o » f lP Í c o s é l e m # O s ^ e * t o
I mente de todo apasionamiento. v toniéAdb cM ' &áo Aé elb
JosÉGratoHA.
elecciones lucharáá con decisión y 
haciendo lo posible poir sálváf sus 
candidatos, serán?/los; conserva^-: 
res y los vrepufificanos, en crso de 
que éstos no opien por, el retrai­
miento*
p o n  toanejado/pjítos, e l  m afiu b r^  
electoral, bieñ los hiu-
ñidores, biéu ádveptidbs los G o b er­
nadores de las p rovincias, las elecr 
ciones de diputados, si. M p fét qt- 
Buelve el ,a,c|uaf F ^ lá n jé ü tP r  P^fe- 
den dar poVVésüfiádó ünn m ayoría  
minfetérial, com o en m u y  pocas 
ocasiones la  h a  tenido un j e f e  dé 
Gobierno d ésd e  níuchGS años a cá , 
si no e n  lo qüe se refiere  á  la  cali-
ei erivió. ,, 
dicado.dejó 
;lÓ|;r!yÓ!,
L e y e n d o  t t n ü b v o  v i é í d
II ■'
*0 vlviints, soyéz bons, prieí, faites 1’ ¿nmOno, »A<«lui í’ anmófae? A tous. Sotívtenez-Yous qO, icl »Lá compassión sainte estune aum&qé pussi.. , ,,»Et que lá-charité quinpuirit et désaftoí, "»Tonibe des.mains oboleettombie du coeur latniel
CY..Hngp,r--La pitiesupreme)
Hagamos limosna de Amor Ip? 4® ?«rriba, 
hagamós limó/sná dé Amcéf lÓsÁb úbájo. No 
hay quien pueda negarjaé á egta íCpnt""’




; Ensebio .aéóiii|ií 
/ 'EAiáéátkcióii,'' 
éós énhú éitib ./é̂ Fneé:
!oi.:\%‘: ;n . / ' ; / ,  ... ,, ,,,
, EúsebíÓ'flüé, nálúblinéúte;!!^  ̂ intran-̂  
|úilb, !Ó átMó Aon ótró |)tíipi|éaab, al que 
flió cuenta,dóSUAá|ihî réŝ  
ir—B/sb nOimblSítá—Ip̂ b̂ ^̂  
db;-r'J®i'’ ;ÍVetíV!lfA/á., parnr/4®hW'A^  ̂ 'úúá bók. V - V ' - ,
%l'iái|íbÁbméík^
hó tkkdó bú iúundá  ̂ agua higiénica,: 
.El fi|6h> higiéíúpb.toé en ,el
lóúflé é r t íN ?  y P®®Â rato Í5*rtí4̂^̂ ê
t r e n . r  ‘
A/láünSdia horá detúvose élu n a
d a d y  prestigio  d e las p erSoaas, en L < |tí¡. é i  él «m ,¡4,M,ig*4y jBM»íbnbtó
]o que hacé á sú incóndiciónalidúd,»--^ *.í«ernT,vi mu «««hTitrará • en Raincy.
toda vez que Aloret, si se las Viene 
un poco firme y  hosco, puede dispp,-
nor'á su antojo del encasillado,, V
para ello ante los monárquicos qué 
Je vayan con pretéüsiones y  éxi-
yb os ásegúró'qóe úingunb !é fenqóntt ,i “ ®ŷ ^
pótórê  y  que cnapto más úhóhdé,- y !é hU8-| v
qúé y sé rebusqué, verá ktiúiétítar!é Bu:pá-| a Bf ^
Yavamos con sinceridad todos, con núes-1 liucerl —exclamó Buéebióúésolado. ¡Y mi
. » „ »  ,.o» g«n, taip«i?ae». el
dietaúciSf; ésá! bókíhíki AíA-J
socorro de, la Mercad, 
id. id»/ A®í fácilitado á Ja 
deJaAlápipda'., .1 
id. id, del alojamiento en el peiú" 
Sft% Rafaeí de veintitrés caballos
a^éflps iMsií»®* .  ,
Qiii|l4e;.un ®ftriu»j® opupádo por el !é- 
ñor Juez de instrdcción de la Alameda.
Ásuntps procedentes de la Superioridád 
6 de !Mácter;ajrgén.té recibidos desp.né! úe
Akk oiden deí-dlia.: V .
, ,, J ito iie ltiidei!..
HA Jos vecinos y comerciantes de calle 
Ndé^Si pidiendo se varíen los aparatossdé 
imijieJa misma por los de Incandescencia,.
De varios vecinos de esta ciudad, recla-r 
múbdo -contra el abono de .0‘26 ptis¿ por 
cargas de légumbres y hortalüás.  ̂-
De don Francisco: Romero López, pidien­
do úna plaza de práeticante de númerO.; 
rnfbríDieii^^dv e o n lü o iie s
qúé según él artículo sighénté Cubrirá la!
éeccióí de Gabállerísde la Guardia CMl yAPf®f«^^^^ S  jÍ hÍ h I C  ’
teniendo én feúéút! qué láopárte A é a i c b a | P J ^ ^ 2 í i ^  elto^
Flaza que ocupa Evtréihádüra al principio í
Guardia civil bUbíirá primero deSde la hallé | j f iS Í í i  W A tíb f *1̂ ®
Santa María hastála esquina dél café I m- P ®®‘ ; ^  ¡ .
perialydespuéáúésdéia érifráda dé la Calle PB  yl»J*;r^Eajd t^ñana
dé Granada á ia de la calle Naéva, éíómpre, salieron ayex parâ  Gó^oba don Guillermo 
por ercóntro de íájplaza de la Gónstítucióaf fiópez y don Federico Reinosa, . .u < 
y en una sola íine* que tendrá enfrente | Bu él .exĵ eaô de las oj^e y inód̂  ̂
otra de Extremadura al principio y de Bor-Gqn:!yesde Madrid nuestro partícula» ami- 
bón má! tardé/ , f go don Ricardo Yotti. Ayuso ?en c a p tó la
Art. 7.» Las feérzas de Gárabinéroslde su hermana  ̂Ja señora de úon . E w ^  
marcharán desde sb Cuartel jpbr lá calle del í Scholtz y sú hija Mpría y don. Juan Gutié-
Cister y Duque de la Victoria á la de Gra-i ” 0* Bópéz.
nada, cubriendo desdé la entrada de éitá á
GÚárdla civU de Iafan t© ía|M ^ ® ^ ]^ t^ "^  
se dirigirá por lá cálle de ToririjÓB; Alamos | tor don Emilio Tbuillieí* 
y Granada á la dé Saú Agustín, ocupando || f lJ'ét¿néI<5| i,~ ? 0rV cáriitóbos de
él trayecto; cÓitíj .̂éMÍdbidesde Ü |^ za  del | guerra há'éidó 'déltéififlo jó# íá páréj&'̂ de re- 
Slglo hasla la puerta de las cadeqas de lavqniBitoria de esta c.apRál el dtmfio
h f  día Í2 áel próvimb imes|||TIm lll«y,,,,,
’ es ]espérádo én está ciúded; de regreso de
f  De la de Hacienda, en solicitud dê íóif 
irganizádorés dé úú'Go de Higiene
;V'"‘ //fljtbfe V*'/
l'Dévartos Aéñóie! concéjálós; para que 
ntrihuya; la Cérpéréción ,á losgastos qUé 
a dé origmár úúft bpérácion á qué há de 
metéísé m ceiádóiSfé serenos Sr.'sFeriiáU'
Dio! *mío, qhó debo
[ tro óbolo en,
c ^ e ^ n t ^  si n ^ ^ ^ á ú  ustedes líniima de nuesĥ ^̂  conveniente, _ pnf.ntan ál I Y si tódós nos peneíramps do osé sentido, conformes van y se lo cuentan ai.. éspecié dp deber religioso, tan extrit-
ñuncio. ♦o«;«n-lñb y tánéjófió á huéstró ¿puehlq,Tt-pprvCir-
Mas á pesaf de todo esto, tenieu iĝ Astanciás de qué baWarpmps aigúnjjĥ ^
(3,0 Moret todas esas faciiidRues quei_todos nos péúetramps de.pse aeótidp
se le fian presentado y ofrecido por f jpgngjoéo ¿e la yida, qué hós hace epúside- 
chiripa ¿hay quien crea que va á|iaxia cbmo cosá g?áv8,y sexia,,y á profun­
dar cima á una grafi obra- he Gó-jdizár y á búscar su objeto, np llevará segur
biérno áhésenvolverun programa |.rcmente á compxénder qúe nuestro papo
verdaderamente liberal, á acorné^
iiS dij();iel jefehe. estcción.-Salga us- 
primer tren para tomavjdespué! él
' -/L:El hielo fuécoíók’db nuevamente; §n s i
íd ^ e ^ ^ ^ A ló ji  ár4*Cá delé^  ̂ /
Easebio,’̂ á tie'óip qe sérVíCÍiM® 44 ‘Ófi® 
ksmacíóú, se'áitttó ^ té  ¿fl istro^del día;p&-
te r enérgicamente la solución de 
los problemas políticos y sociales 
que reclama el estado general del
pais? ■ ■
/r Ilusos serán quienes tales creen­
cias abriguen. Moret con su actual 
ministerio antes de quincé días es­
tará rodeado de escollos y  d e ^ t ^  
cültades; la política de los partidos 
actuales no se inspira en sent^ien-
tos levantados y  patrióticos; Moret
seguirá siendo lo qUe siempre ha si­
do: hombre de buenas palabras y  de 
malos hechos, y  sús adversarios, 
dentro de las ideas mdnárq[uicas, en 
vez de facilitarle el cámnio, 
caso de que se colocara en .el bue­
no, se lo ttenarán dé tropiezos,
|ü prpt8gerl,OB.precio80|i sacoq dp su tÍÓ.
’''’'AhAógáción'ítfú'ílL /.
El hielo seguíu fúndiéhdoáe /#̂ ^
méúte.""' ' . ... .............  , « , -W
/ Llegó nn trenoueqe dirigía á París, y él 
meto íué cotoéá44'®K^Á departamento ,de
liSa ‘ ‘ -
Interpelación del concejal don AdPUo 
imé» Gbttá* réíacionada coú lá demolición 
il cuáitel de Levante.  ̂ _
Otra del Teniéúte dé' Alcplde don Ma- 
núél TOrtíneé]̂  á obra! éjeódtádaé
én l̂líláBá toúm. 24 cálle Aágosta;
Gatedráí. .
Art. 9.® A .kédíAá'jfaÁ váya pasando Ja ffiiá.húméé; dón Páifeú^/A  ̂ /
proceéióü, íás-fáérzás dé lúfánfériá Sé re-| /. Beto há (piedadú á dwjbéiiflÓú del jUagá-
plégárán á vfetágaárdfá de lá misma/cé^^n^^^
dóJá'%archá' lá áécóíóh dé Gaballeríá'de lá| '' í^érioiisd '' ctíi l':Ík Al^baoál«jé.li.~ 
Guárdiá civil sigUlendb én cÓlumhá hastá | úá sido décYáradó ^santé; ei;éstonqúé|íÓ iop 
quetermiee elacto. El Ĵ fe que mandé Ja júi^úádáiid .dón'Fedrb 
línéi dispoúdiá eútóócés que toda! lasj dómbrádó para sustíthm dóú Íídéioúsó 
toerzáó márchéú pór él Boquétedel Maeilé|(|át^cíá V̂ ^
hástaqiíe láúabezá estéá lá; altúrá de l'á' 
Alameda Principál, dóá'de éspé#á#A la or­
den para jCl desfile, que le será oportuna­
mente com(ihícádár él'désñle se Verificará 
por la cálle dcl Márqués de Larios, colocán­
dome yo en eúa,eú su, .qonfiuencia con la 
de Slrsphán, , , /. / / ,
Att. 10.» Lá lípeá será mandada pp# el 
Sr. GÓronelde Borbón, D. Juan Zubia Bás
seconrt, qne téddrá á !ús óiráénés fós dos iqamoslá bienvenida.
ü C o m i s i ó n  p r o v i n c i a l
BajoJá presidencia del Sr. Gaffarena Lom- 
bárA!  ̂ Sé reuáió ayer tarde la GómiéiÓn 
Provincial, asistiendo los vocales señores 
ÓídóñtóíPalacios* Núfiejz de Gastro y Sal­
cedo, Gruz Gotilla, Darán Sánchez, Ortiz 
Ooiñones, Górriá Zalabaordo y Martin Ve-
pór ella no és indiferente y que debe P?eÓT|f“*“ ®®?®¡*T* v
cuparnos la maner* de llanax y de.cumphri Eúsébio subió á un coche de tercer! y
cóú el puesto que nos ha tocado. , .. * T,AÚfá
Bato'es lo que há llevado, én pueblo»|/, El 7Ja  S t ó  o l ímás religiosos que el nuestro, á las cla!e8|di!mtouidÓ Sensiblemente  ̂ púest
llamadas directoras, ^de entre ella á la. 
génte joven, que con más frescura, éspíritu- 
más amplio y sentido má8i-;m0derno, se ha- 
séntido más atraída á ,ello, á una accíóú so-; 
ctol diréctá, á únq coinunicactoú má» f#e-, 
cuente y más intensa, con ja inu8! pb?él»*/ 
Yúus jóveneB,c6n ese modo.gra,va do miiaí 
lá/vida, qué/en naéá.trp'pu^hto; de to#Ó» 7* 
cbirigótás, no sólo eá.(p:.lrañp, sino.que paj 
rece lidícmo, Ra comprendido Iq parte que/ 
lea cóirréspondiá en ía obra, el Púesto dé
véz én él áúdéa.
EdtDézábá á’fóip  ‘ f rmasse úna nueva laguna 
Eusébto, en extréme indígnádo;* fué 1 
quejarse á un em jieádóí
~ S i Btt Welo se fun de^ yo elfunciona- 
rio-—tqaó quiere usted que le hagaf No Ma- 
pongo, como Josué* de lá facultadúe dete­
ner el sol.  ̂ , ' . 1 '  '. —No se expone el> hielo.; ái Bql>rr.conte8ló 
Ensebio,—Eso es una estupidez.
—No me es posible hacerrbajar la tempe- 
Vaya ustedXcB CÜJJÍCPyUUUltt V U  X»- VMa»t V* - 8 - --  13 \ c shonor á que eran llamados* consideráádosel ratura—repBcó, «J empleado..'t i .. i : :í. . .  ----------- r ¿ al jefe de sst^mon-
Eusebio .siguió
unto má. oÍ)llg.áo», cutótó m .Jo« ,J .M | * ,.y „ltti6  «p.
BUS medios, tanto fmás llamádos cuántO|
M  .« «a o  p « g . t ó á . p l l ü é l ¿  ál
Apiióbada et acta de la sesión anterior, 
ácqihóse'continúáia sobre la mesa el oflcio 
aeiimestoente de la Comisión mixta de re- 
cíutamiemo, expresando la satisfacción de, 
la mfiiiua por los servicios qne prestara el 
persugáí de qutotas y recoinendándotoppr 
si se.Mtima oportaup concederle nna. grati­
ficación,
____  Respecto ála real orden del ministerio
fué áide ia Gobernación, revocando el; acuerdo 
de to Oomisto^que declaró la responsabi- 
lidafl del ajcaíje y concejales del, Ayúnja- 
míento de Coínpbr débitos dé Contingente 
de 1905, fué ^cordado faiteresar del Gober­
nador ¿ivil convoque á sesión extraordina 
ria á laDíputación, para dar cuenta dej 
ásonto.
Di^estimÓseha prórróga sóTlcitada por 
el AVuntamlénto de Albaurín el Qránde pa­
ra éf"»ago|leí’d.óntingente del primer tri- 
m éa(llle lp 6 . ^ , «■  i,
^e tóróbó lá solicitud de don Manuél 
Me!!, intefésando se pida de oflcio al Joz-
Un «MI ’̂̂ ^ ’̂ '̂^AldlandD'él toál esta-'
dóúé toa; plátos en que sé lés sírvé él Van-' 
cbo, sé négl&rón ayer á comer él mismó’tóa ’ 
lúésos dé esta cárcel. • ’ ■
El conflicto fué sólnclónádo cón el cam* 
bio de vagina. ,
' D é  lá'CawmiftÉ.—Hallégáflo de Il#G0- 
ruña nuestro antiguó compafiero éfi Ja- 
prensa don Franclscb Jaén del Pino, ál que
AyudantesMayOres déáú buerpo y de Ex- 
tremsdúra, y Como escolta uñ cabo y  dos 
soldados dé cazadores dé Vitoria. .
Art. 11.*̂  Todósioa SréSi Jefes y Gflf 
ciales y áaimiiados francoa; de' servicio de 
los cuerpos. Institutos, y dependencias; se 
encontreráú á las nueve y cuarenta y cinco 
^n la puerta de las cadenas, para ae 11 
fiarme al acto. ‘ ,
Art. 12.® El reiévó de Isa gúáidias en 
dicho día será á las seis y la orden á las 
nueve.
PiPáVenoldii d »  la  F lczA
s ; É. ba dispúestó/pie cuatro dé las va­
ras del palto sean llevadas por loa jefes V
oflcíale8délejétoító,divídiéadoseláca*#e- 
rá en cuatro partes; ía 1,® desde la ’ Caté* 
dral á la enteadá de lá cálle de L'ariás, Ja 
hasta la Pnertá del Mar,, la 3.® hasta 
la entrada de'Já calle de Grábadá, y la 
4.® hasta la (Satedral, riombrándóáe cúatrO 
turúos con él íifefóridó objeto en la sigaiénte
fotrmá: , ’Primer turno: ütt jefe de la Zona; otro 
de Ingenieros; tiú oficial de AdmiñlBtraciÓn 
Itilitar y otro dé Eirt#emadúra. ' '  - 
Segando turno: tJú Jefe de Extremadura;- 
un‘6apitán dé̂ Bĉ rbón; ún Oñeialide Arti­
llería y otro dé Bordón.
líercer turno: Un Jéfé de Borbón; nn Ca­
pitán de Garabinéros; 'un oficial de Extre­
madura y otro de la Zona. ’
Cuarto tnrúo; Un Jefe de la Guardia ci­
vil; un capitán de Extremaduta; otro de la 
Zoná y un Oficial de Borbón,
LíÉü ig u ú »  d é  Tóppénxoilxto»/—
Guando clamamos contra; la escasez .de 
aguá que sé deja sentir, los árrendatario». 
contestan Invlariabtómente:—Jffon baja<̂  ̂
los mamntiales; no hay suflcieníe presión, <■ t 
Esto sera verdad, como aseguran Jos se- 
llores Morales.y Luna, y noisotroa creemos; 
pero agradeceríamos á estos señores nou; 
explicaran en qué conriste que mientras en. 
una casa de cierta calle ha tiempo que no- 
entra una gota de liquido en- tos depósitos, 
en le casa de enfrentó, onyos depósitos 
están á mayor altura, rara es la vez qué 
f^ltaagua. . _  ..
/y  aquí de nuestro asombro. Si no hay 
presión para que él líquido, súba ,á úna casa 
como la hay para qne súba más alto en las 
otras? ■
jCimsiétírá la cOsá/éi ^6-úitonírálí.fla»- 
aguas que deben llegar, pero que no llegan, 
á una casa, son de propiedad y én la otra, 
de alqniléi? . .
Verdaderamente hay cosas que no se ex­
plican.''- ■ i- -• . »■
A. !»■  poraonam  eavltaitlva».— 
Se recomienda á las personas caritativa!: 
la desgraciada Carmen Sau Pedro, con seis 
tojos peqüefiitos, que se enenéntra en la 
mayor miseria.
. Habita en la calle del Salitre núm* 14.®.
0 u b « » t « .—En la secretaría del Girca-> 
to Mercantil se admiten propoeiciones en 
pliegos cerrados, basta el sábado próximoi 
y bota de las ocho de la noche, para la 
venta de las ésoatóras de Mg|!»V^»^ée en-*
1̂ '
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Extenso snrUdo en lózit'cristal, irtícnlos
G r a n  N e v e r í a
de M anuel Román
\(anUaú*V(UkvihBimt) 
ALAMEDA, 6 y HABtlNEZ, 24 
Soxbete del día.—Crema vainilla.
Dándole las gracias anticipadas 
mos da V i affmo. si s .^ . b. s. m., 
cretario, JBofaeZ Uoralts.
Oomlalonea patltorlaa
Centro: Presidente, D. Juan Sáñcbez;
tesoreio, don
aado
D «.de l.. « . - A v e l l ^  ,L i » a n « n .«
Morales; segundo ídem "  ---------
cbez.Ha quedado abierta 
Ir A  N RVRRIA
de la Pastelería Española
Gfremada imí*». 8i, (frente á , *M Águila*) 
Se sirven helados á domicilio desde 
medio día en adelante.
Se hacen toda clase de encargos.
el
Desde el día del Corpus
queda abiérta al ¡^blicO la
EEVMi P EL CAFÉ EAGIpAL
O t̂lnai j|Í*l Mu«UP mApi; Píá
FRBNTB AL Paseo del Parque
ÍIsDÉBldaiP de tos
i üDar. RUIZ de AZAORA LANADA
 ̂ liédieo-OeulistSL
Calle MARQUES DE GUADIARO n to .
' (Travesía de Alamos y Beatas) O  !
Barrio: Presidente, D. Prancisco Díaz; 
secretario, D. Antonio RipoH; tesorero, 
D. Manuel Sampérez; primer vocal, D. An­
tonio Díaz; segundo idOir, D̂  Gonzá­
lez.
Barrio (seguhda comisión); Presidente, 
D. Salvador Ríos; secretario, D. José Mo­
reno; tesorero, D. Manuel Sainpérez; pri­
mer vocál, D. Diego González; segundo 
ídem, D. Miguel Miranda. .
La, Comisión de arbitrios de puestos. La 
Junta directiva. ■ /
La conserjería, á cargo de D.' José Fer­
nández Hartin. '
Espectáculos pábliGCS
los gobernadores civil y militar ,|yel o 
Don AlfonZo y ""étficíOBa oraipp 
Cristo de LozOya. ■
*’:'D e ' Bmeeéloma ^
El emra detenido por suponerlo i M p e l  
atentado de París y.que justificó ser i icer- 
dote armenio, ha sido puesto en libeirt |.i 
El gobeisiaéórie entregó 28 
-^Ejta tarde hizo una nueva ascei pión 
D. Francisco Sán- el globo Misíraí. T
Entre los aeronautas figuraban dot ;̂da- 
m|B de Ip aristocracia.
' ' Dsi lian Pálmaii 
A la altura de Río de Orp fné visto él 
lebot fî oledad con bandera,, de socó 
mandando víveres y agua ̂ ira tí 
la tripulación, que se ’nallaba deBn|¡Íl| 
tiás autoridades le proporcionaron 
lias para que pudieran próse^ir sn 
Despedida V vsgiftíáii :
, Comunican de Ségoyia qué eh él Z) 
salieron la princesa Beatriz y sus 
siendo despedidos por los Zeyes.
La despedida fné contíoyéÓOra,.
Doh Alfonso y cu e.spQsa|réî éii 
La foanjá, para r^  d ^
Sagovia.' ' ■ ■
D eM lráo
El sábado deberá líegár RódrigO 
paZa i'nangurat él Círctío del j^rti 
¡ : Con tal motivo el domingo M 
enLOraOgo nh banqúeté y dn miti 
ppl)faieii®l|É':'-f 
Hacé tires días uh caballero que
l A ié r o o l e s  1 3  d e J u u i o . d e  19Ó
| p s é  R o m e :^ ^  IB a r t i fe  
C o m p a ñ í a ^ " ' '
. . . .  É^AlplealcUjl. d e  M i ^ l d i ,| |  .
Ha siddfiombraltê aicalde de Matíri|| ;|e[l 
señor doú Alberto Aguilera.  ̂ ¡L'.
: > ” ÍFal|iÉadljnleato ■ ^
; Hoy falleció ,eq eita corte el genéyaii^É 
flor Bertrán de Lis.
P e lit le o e  d e  viaje
§ l aibadO; saldrá,, el Sr. Montero RipiJ sumiso 
para sus pÓsesiones de Lorizán, y el veinte 
marchará Maura á las Baleares.
B o le a  d e  M a d r id  ■/
Díalo
Ipor 100 interior contado.*!» 
ipor 100 amortizahle..i...M*. 
Cédulas 5 por 100..é«..>.̂ M***'
jSédulais 4 por 100...... .

















los "SO ■ ■ r ■ ■ ' '  toi
„„ Él antiguo ésteWecilfiltóto de óptica "de y C,% sücesptS.
99‘95 'Esteban López Escoba^: S; en'G., calle de Granada núm. 64, se traslada 
OO’OO'ndm. 31 déla misma callé,lesqUina á la de Calderería. ______ ^
4^00 ' i r t  -
00000 j m  l  | U |  I n  ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA ^
40900 L L  l i J W  , . , CUELLOS y PU ínD S
27’52
lelcgi^nmz de áttjnia hora
13 (3,30 madrugada).
9 C5|Noyedad^en  ̂corbajtas, ^Icetiiws, camisetas^ pañuelos, petacas*, carteras, J:
bastones, perfutnerfa, bisúterfa, guantes y, camisas de céñro
; V R U G T g o S d  M a R t i N E z
6ran fábrica de mpoHcs
y  «OFFin de eoFGbo
Cápsulas metálicas para .hoteRas de Élpy 
Ordofiéz.—Martínez de Agnilar, 17, (antes 
Marqués).—Málaga.
Tmmtro y i t a l :  A s d
A pesar dé lo inseguro del tiémpó acu­
dió bastante conouriencip á las . secciones 
eelebradais anoche ep eltColiSeo yéraniégp.
, MI áirte de ser ééĥ liía logró el mismo éxito 
de la noche anterior, siendo aplaudidos los 
príncípalM artistas que toman parte ® í|j^7 J á ^ a i r q í e  ̂
---------; i - 1. *  trasladada tí juzgadó,donde se áhífó,
no
/‘i;. - '  ̂D«' Fovirol
;lUn incendio ha destruido gran extensión 
d^ terreno de monte. *.
Créese que; Ío cáúsaron los * pescadores 
<^ndinámita. ■
désémpeñb dé la obra.aoMMMMHB
'deliren dejó una cajita que quedó en:
h # c
DIRIGIDA ?OR
D> á u t o n i o  R u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 




ESMERADO SERVICIÓ A DOMICILIO 
„ 8, emU« Omsapalma, 8 *
Santo muy venerado y festejadp por las 
jóvenes casádérás* Las Antonias y los An- 
toííibs ectán Óe énhorahueha porque una 
eaZa dé Málaga les ofrece hoy ocasióá pára 
comprar cósas muy hohitás y baratas.
Esta casé, como todbS saben, es LA 
DROGUERIA MODELO; Torrijbs; 112.
Un estuche, flu de siglo con esencia, ja­
bón y polvo, dssde diez realés.
Uh estuche modernista con trés frasCbs 
esencia fina, desde ocho reáles.
Un estuche
Dé
esencia superior, desde docejreales. * - -
do que contenía una sustancia
Por dispbsición de la autbrid|É|l^ iidb 
enviadé tí lahbratoí ib, par :̂su;
■UHtWWmMMI prMi
• / . ^ d u n i ó , ^  
Fam aráleis’.
Se han celebrado en la Ctíél4»tí iPíétíoez 
fnnertíss por el eterno desctqiso dq^l^ yícs. 
timas deitíéntado. ,. j ¡r«
Ofició el obispódo Madrid-Aléalá,i : 
Asistieron al acto religiéso los béfion 
Moret, Gasset, Luque,,Cencas, San %itín
nutridas representa^ei^ V
f s i R v i c i o j i j A  m m
' Dél Extranjero
,<1
cuentran instaladas en lo que fué pomedor 
de este Círculo.
e le v to ?—Dícese que ha senta­
do BUS reales en Málaga una partida de 
narteristas y timadores, habiendo elegido 
nomo sitio adecuado para combinar sus 
IrabajOB el barrio de Capuehinoó.
^Sabela polieia si es verdad estol 
^ Ammnazaa.—Salvador Vega Miranda' 
nresentó anoche una denuncia en la ins­
pección de vigilancia contra el eneargadb 
de lacasa núm. 9 de lá calle de Refino, 
por haberle amenazado con un arma.
P on  lionnaelio.—Anoche á las once y 
medié fué detenido en la prevención de la 
Aduana, Manuel Palma López, por escan­
dalizar en la feria de la Trinidad.
Honlda eontuoa.-Al pasar ayer tar­
dé Angustias Ramos Fernández por la calle 
de Alcántara, cayó de un balcón del piso 
Tt̂ innipal de la casa póy
Uh estuche Elegante con tres pastillas 
jabón finó, desde séis reales.
Además hay un buen surtido en horlás, 
polveras, cepillos, esponjas, aguas, cremas 
y pastas para el tocador y otros mochos 
artículos propios para regalos'.
NOTA.-Visité Vd. ésta casa y segura- 
mehte comprará Vd. algo.
El¿ presidente del Consejo se lameq] 
escaso püblico que ha concurtidÓA la! 
ras-fénebres.', . ' . ' .
. A fom bnaxnlén  p.nbbatalml: 
InslstésC en que l^avario EeverteiMerf 
nombrado gobernador del Banco d^ Es 
■Péfié* ■ '
..M an aijsi '}.
La cbmisióh venida dé Léridá eníMó a
i  '^Deidé la bibuhá pública un individuo
Moret el hiénsaje de que es lícirtadOTa,̂ ^
el que se felicita á los reyes por haber;
, dó ileso del atentado.
Sorbete del día.—Mantecado y leché me-1 R a m o r  deaxnantldlo C
rengada. i Niegan loa íntimbs de Maura que
Desde medió día.—Avellana ypimón gra-1 proyecte retirarse de la política. i
nizaéb. I También áseguzan que cuando, el
Precios durante la pTesente temporada:! log conservadores acabé de redactai 
Avellana y limón granizado, un real ya-|ea6stién de limites de varias rey 
SO; Mantecado y toda clase de sorbeteg á I americanas, marchará á veranear ó Pi
la Junio i m  
■ D e Bomm
Eíhneyb Gbhierno aV íia pi'ésehtaáo á 
iés.Cjáiharasv
Delpqéé Óe pî oínovíd̂  ̂ bbtnyo
>1 Gábintíé unyoto de epn|(áñaa.
Al tíiiirsé la séalóp el preéidéhté éi^fé- 
iê  todo el.honpr epn que el pueblo iiíaiianb 
j^ahiá'yisto el htenj^db de que Ĵ néibn objé' 
m los reyes deLipafiév"t ,, ¡ ■’ 'V ,
El. Gobierno se ájábirió á las niábifesia-' 
>n¡6é dél plésidepté de la 
. GipUiti dî Q qúĵ  Italié éhtem abbmihu 
iáei bórtiblé éiim'enT manifesiahdp jin  sim- 
' tia por el pueblo y Jp dinásÜa éspaftélas.
exclamó tmentiral
IlDetenldo por los, ujieres resultó ser nn
la
heridas contusas que le fueron curadas en 
Ja casa de socorro del distrito.
A p i* o v «e b a m l« iito .-H a  obtenido 
la nota de Sobresaliente en el segundo afio 
de solfeo Ja sefiorita Rosario Navarro Pé- 
jez. ■
Felicitamos á la aprovechada alumna y 
á su profesora dofia Josefa de Gasas Bazo.
BnaelPtblr ubn PAlllaL dé S«gu-
YÓ sobre la vida es él medio más eficaz y 
menos gravoso dé crear un capital.
Los tipos de primas dé las tarifas de lá
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre-! 
cío.
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDIUHI
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguelpia doEranquelo
Wumrtm d « l M av.-M Alsga
Sobre los: nombramientos de altos c^fós 
cóntinúa guardándose la mayor reseryl 
Daolaraelonaa '
Según declara el ministro dé Fomei 
Moret cuenta con medios suficieptes mf̂
[ gfth<crnM,j|i6ndn_aeg]ar0-aue tardaé 
C an iu va  ' ■ ■
Es objeto de censuras que se désconoz
m a d e r a s
Para comprarlas en las 
rnéjores condidonésvisftar
Compafiíá La GRESHAM sbn de los más}|a raSH  d e  U álsi Á  
moderados. Las condiciones de sus Pólizas! S  5 ,  ®  íll| C s5
son muy liberales y carecen de restriccio­
nes innecesarias.
La GRESHAM fué fundada en Londres 
en 1848 7 se estableció en Espafia en 1882.
Oficinas en Madrid, Alcalá, 38.
Barcelosá, Plaza de Cataluña, 9.
Bilbao, Sombrérería, 10.
Málaga, Marqués de Laiios, 4.
4B 1 C é g n a e  Goxasál«st B y a sb »  
dé Jerez, debeU probarlo loe inteligentes y 
persoúás dé buik psto.
Cmva «1 •étdxn&go 4 intestiúos él 
0iaUr ÉbUmauii d§ 8úit de Carlos.
ca aún la lista oficial de las victimas de | s i nombramiento del señor Gelleruelo
jfíanuei U d e 9maÓ>«oü
MÁLAGA
1 E L E Í P 8
(SERVICIO DE U  NOCHE)
De AntequeFa
. La aristocracia prefiere el AGUA DE CO-] (Da Uusstro oormsponsal bspbciíl) 
LONIA DE O R I^  á todas las extranjeras! B oF anelón
ppr su clase supenór y sq gran bwatura. I  ̂ A la temprana edad de quince afios ha 
El primer premió en la Exposicióq Farma-|f(tUeeidO en esta ciudad dou Francisco Ro 
céutiwi yen elJXCongreso de Higiene, de-jas Pérez, hijo de nuestro querido amigo 
mostró que hay en Espafia productos extra don José Rojas Castilío, rico comerciante 
de bigiene de tocador á la A* parte de pre-í de la localidad.
eió que losinás renombrados derextranjero. | El éntíerro ha sido una verdadera mani- 
S a l«0  natm ñ»leB d e  Á g u a a  da^festación de duelo, expresiva del hondo 
LA TOJA. (Gnicas extraídas por evapora-fsentímientoque ha producido esta desgra 
ción en el vacío) para bafios generales y lo-l cia«—EL CORRESPONSAL,
Del Extranjero
12 Junio 1906. 
Da Kaér-irorlE
cales. Curen: raq»tf¿s»m, dfAiUdadgeñMrált 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula.
Recomendado su uso por \ las eminéncias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías
7 casas de bafios. Depositario en Málaga,, t r j  . ,íam acía deCaffaréna. I La policía detuvo á un anajrquista en el
* w *1 j 1̂  n* I momento que depositaba una bomba sobre
mas de Campafia que son tan útil y barata. ! ' _  v
Venta, Granada, 86, frente al Aguila. I ' *  MizAn
V P s v a  e o l ia s  a p a ia d o a  e n  el® piíncipe Andrés de Grecia, que regre-
Aimacen de Curtidos P. Castro Martin, í  “i* í
HMurebay buen surtido y los encáreos drid; donde asistió á la boda de D¿ Alfonso, 
«on ejecntadOB pronto y bien por eL Maes- : vícttoa de un roboúe alba^s,, en­
tro del taller don Juan Roberto López. I 1»* figura una que la reina Victoria
CaUede Compañía en el Pasaje de ««•
ialvenúm.2. .posa del robado.
B1 P a n a a n iie iito .—Aguardiente dul- Q a  U TO V ÍIIO ÍA S
ce fabricado de vino rancio de los montes , ^
de Málaga aromático y estomacal. j ■ „  12 Junio 1906.
Vda. de José Suredaé Hijos, Calle Stra-5 D a  B o g o v ia
chan esquina á la dé Larios. f A á Se-
C o g n a e  G on sá laa  Byaap»^€Bl',
deJeréz, se vende en todos los buenos es- 
tablecimieutos de Málaga.
Festejos d e l  C a F m e i i
Noxttbiiixiilantoa
Sr. Director de É l  PopuLAR.—Presente. I
govia la real familia, en cuatro automóyi- 
les.
Ocupaban el primero el marqués 6e la 
Mina, el conde de Grove, Elórriaza y Villa- 
lobar; el segundo lá reina Ena y la princesa 
Beatriz; el tercero el rey y suz cuñados, y 
el cuarto los ayudantes, el duque de Lééerá 
y el de Santo Mauro.
A ja entrada del Espolón agutídaban el
- Hoy Sr. nuestro: La> presente tiene por f gobérhador y el alcalde, el senador jefior 
objeto manifestarle^que habiendo d i m i t i d o ~  ------- - ■ Rniz y bacantes curiosos:
su cargo el presidente Sr. D. Manuel Rue-| Después de pasaY'pOf.ei áéueducto, atia- 
dá, fimdado en sus ocupaeiones, por una-1 vesaron la plaza de la Catedral,dirigiéndóse 
nimidaden lá junta celebrada esta noche! al alcázar, enlcnyos airededóres ee Aábia 
quedó nombrado don Enrique Garrido, lo  ̂situado bastante gente, dificultando la mu­
que nos permitimos hacerle presente pará 1 chednmbre el avance de los reyes, 
que por medio de la inserción en el periódi-* A pesar de las severas órdenes dadaa ®o 
CO que tan dignamente diríja sirvade co- la puerta del palacio, erpúbiloó se précipitó 
nocimiento al público en general, como asi'eo el interior.
mismo que quedan nombrados: como Viee-| Lo® ?®7ée fueron recibidos por el arebi- 
presidente don Rafael Pinettá y como Vice- yero u^ajoi  ̂y terminada la visita se encar 
•ecretario don Antonio Ripoll. /  minaron á la bésiUca, alendo i^pibidós por
atentado de la calle Mayor.
F « l le l t « e l6n  
El capitán general de Gastilla^lá^uevá 
ha felicitado á la Cruz Roja, porilojélfióma 
nitarios servicios que prestara dÍé]̂ Arga<< 
hismo acudiendo en socorro dé li^^lcUi 
mas del atentado, . ' I m
' ' ' . - '  D «  XiáGianJá h -0  
Continua el temporal de lluvijks.I A las doce de la mañana salieron én ai  ̂
tomóvil para Segovia, los reyés y lá pri^ 
cesa Beatriz y sus hijos; > *;
[;;; En la capital segoviana adtíirarón tí 
áeneducto, el elcázar y la caiedrál, ̂ don­
de examinaron los grandes tesoros fie or­
namentación que existen.
> El público hizo objeto á las reales perso-’ 
has de expresivas muestras de afecto?
A la una y media regresaron á Lá/Gran  ̂
js para almorzar. /
Lia dnqaaaa  d «  B ajo iifi 
Ha llegado á esta Córte la ^qüCsa dé 
Ssjonia, salieudo á poco para/Laí GAnjaí 
B 1 ea d á va r d «  Onatéllanga 
Se ha verificado el traslado á te esta» 
ción del cadáver del exministro don TO' 
más Castellanos, á fin de conduebdó á Za-̂ í 
ragoza.
Se hallaban en el anden el ministro de 
Instrucción  ̂Pública señor San Maítin, lai 
plana mayor del partido conservador y-el 
presidente del Congreso. 4  ■
En el acto estuvo representada teilámilia 
real.
S ln e o n a a jo
Aunque venga el rey mafiana, no se ce­
lebrará el acostumbrado consejo en pala­
cio.
Don Alfonso no hará más que firmar.
B 1 g o b la in o  d «  Bsircalona ’ .
Quiroga y el duque fie Bivona conferén 
ciaron axtensamente.
Este último reiteró tí ministro su diíhi 
sión. ' , ^
' B n t lm o . .
Se ha verificado el entierro dp, Juana 
Díaz, fallecida por consecuencia de las gira» 
tres lesiones que recibiera al explotar l i  
bomba de la calle Mayor.
Presidieron el duelo el ministro de Marl| 
na y l \s autoridades. ^
Plantía
Dice Gasset qua se propone dar rápido 
impulso fi la construcción y reparación dp 
carreteras para conjurar la cricis fiel trá<̂  
bajo.
B o t*  autonaóvll .
présiclente de la Sociedad de Salvó 
mentó de Náufragos ha entregado al mi 
hlstroel proyecto de bote automóvil que 
dicha benéfica institución projtínese cons 
trnir.
El buque se ensayará en Barcelona  ̂ y zi 
las pruebas dan el resultado qhe'se desea, 
será enviado á San Sebastián para que lo 
bauticen los reyes.
In g ra a o
El trust azucarero ha ingresado en el Te­
soro público la soma de 1.408;000 pesetas 
que adeudaba por el concepto de derechqá 
de aduanas. *
F a m ilia  fa v oa a a ld a  
El rey se ha encargado del porvenir de la 
viuda é bijosfiel palafrenero muerto.
M áa n om bram lan toa  
Está acordado que el Sr. Rodrigpiez de la 
Barbolla desempeñe la aubíecretaria de 
Grácia y Justicia, y el Sr. Labastida se ha­
ga cargo de la Fiscalía del Tiibuhai Su­
premo;
áharquista.
i La Cámara' aprobó por uháñiinidad 
iíéoposición reprobando el Atentado, 
i S O í l  , u>.cai|iiicííé, í í ;  ¿ '
' r Súbitamente se ha agravado en Atenas el 
áonfiieto greco-romanó. . ,
; Lói; griegos ámenjateh éóhnhá rúpiurf.'
i D e i é c ^ ^
 ̂ I3jahio'l906.
■ De Billiaé .̂ ,. ,,
Ha^I®®I4ó ñon Augusto Márcba)» fibrep- 
tór dé te fábrica dé dinamita.
' Suihiuerté ba siéo muy'sentida en la po-
blaci^^' ' ' '  ̂ ■ •' ■ ■
DePaleneia
Hafiescargado sobre la ciudad una fuer­
te tormenta.
En pOcoB momentos quedaron inuhdadas 
varias casas.
Una chispa eléctrica que cayó sobre 
i^iflcio dé teiégrafÓB produjojgran alarma. 
D»«laB pérsonaiés^ - 
: V '' De Gijéa ^
pára la cartera de Grácia y Jósticia ha pro 
dacido en esta ciudad gran júbilo.
D e Caateliém
A eonsécuencia -de algunas diferencias 
.eurgidas entre ciertos elementos y el cura 
de Bénicarló, hace algún tiempo qué éste 
emigró; del pueblo.
Al enterarse ayer sus enemigos que babiá 
légresado, se situaron frente á la abadía, 
promoviendo ún gran rescándalo en son de 
protesta y manifestando con gritOá y silbi- 
40S él disguato que les producíala preZCh 
cia del citado cura.
Los vecinos no cesaron en su aetlÉd hos­
til haita que acudió el alcalde y ofreció pedir 
alobiapo la destitución del referido sacer­
dote.
D e GaadálaJAíFa
En la Diputación se ha celebrado una 
Asamblea .convocada por el preaidente y é 
la que asistiero|i representahtee de todps 
los pueblos de la provincia, acordándose 
pedir al minisfro de, Hacienda personal 
temporero para hacer lá liquidación dé lo 
que se adeqda á los AyuntapiientOB por 
recargo municipal, cuyo importe se eleva á 
más de 500.000 pesetas:
También se acordó que habiéndose remi 
tido á la Dirección general de la Deuda laa 
relaelones de las ventasrealizadas portedoa 
los pueblos de la provincia, se gestione |á 
emisión de láminas correspondientes tí ca­
pital representado por las ventas.,
Antjcs de terminar la reunión concedióse 
nn voto de confianza al presidentéy sénom- 
bró una comisión encargada de ir fi Madrid 
para procurar que se realiceb los acuerdos 
adoptados. -V ' r
DeBaaoejIona
El procesado s.e|ioi Ferrer, director de la 
Escuela Moderna, ha desigqado p^ia su dé 
fensatí abogado señor Pi y: Arsuaga. :
: : .:DeGádÍ8 ' ,■ •
Ha zarpado para Tánger el crucero argen­
tino Buenos Airea.
La oficialidad va muy satisfecba de los 
agasajos deque ha sido objeto por parte de 
los gaditanos. . v ;
D eJeta fe
Se celebra con gran animacién de fiesta 
de Nuestra Señora de los Angélés.
Ayer'se corrieron 18 toros en la plaza, 
Mayor.
Hubo revolcones á millares, peto sin que 
ocurrieran desgracias.
En él ruedo apareciéron más de 200 lidia­
dores.
D e B aaeelon a
El sefior Giner de los Rfosba recibido 
una carta del marqués deMarianao felioi- 
tándole por su acertada gestión como alcal­
de interino.
En los\'círculos políticos corre el rumor 
de que se practican gestiones para que el 
sefior Bistres quede. ocupando el cargo de 
gobernador civil de Barcelona.
DeTitoxÍa>r
Han llegadofi esta capital: 40 alumnos de 
la Eseú'ela superior de gúerra; al mando del 
coronel fión Manuel Agtr;*
Hoy visitejrán el Parque y la Factoría, 
marimando por la taitefi Avila,
De B ad rid
' *  ̂ \ ’ 18 Jtthio 1906.
B ean aeia
El diario oficial publicó ayer nn real de- 
ereto nombrando general de la segunda bri-'
gaáa de cabaileiía á D. Eéuarño Allendésar 
lazar.
Al saberlo él interezado acudió: al mi­
nisterio deja Guerra y di jó al general Lú- 
qué que su éstadó'dé salud le iihpedia tomar 
el mando que se le conferia;
Esta actltúd ha sido muy elogiada,
’t : ■ ■:. :.«Lá.Gac«*a>í: ■'1 \ .■
El diario oficití pública Ú i siguientes 
disposiciones:
Modificando varios artículos y 
cion^ transitorias yi|en^s relátiváafi las 
ipstrucciónes' ]para él servicio d.e vériflea-f 
tíéú ñ® contadores de gas y de electiicidad.
: Ré|olviéñdo que lacuaUdâ  ̂ de letrado 
requerida, paya |Ós asceniós de los funcio- 
harióé lúfcHorés á lácategoriá dé oflcialea 
de ^adnalhistración dé cuarta clase, solo sé 
e^^rá % aqnéííós qué ingresen ’én él cuér- 
po admihistrativo sñpreiúo con posteriori­
dad ó esta,fécba..,
Non^ráñdo catédiátióó dé mineralogía 
de Santiago ádoh Antonio García, ¿
Idein id. id.fie Oriedo' fi don Fiancisco 
B a r i a z ; . ; ,,
, Góhcediehdo^á' don Éinilió Minazan la. 
éénsión de 4;5Ó0 pesetas para qué amplíe 
sné estudios en el éxtranjérb.
Ofáehando qqeae dén lás gracias al se­
ñor CabánillaB por la donación del jiñio 
Mlogio histórico del Botánico.
Aprobando el reglamento y programa pa-
rá el concurso de ganados que se celebrará 
en Górufia los días 14, 15 y 16 de Agosto.
' Disponiendo se ejecuten las obrfis de los 
caminos yecinales dé Canena, al Asalto de 
Granderos (Jaén) y de GúiUcoa fi La Cajá- 
nosa (Sevilla),
.Doaativo ....
Él principe de Portugal ha donado 2i)00 
pesetas para loe pobres de Madrid. 
BoiA*>aqncst
El conde deRomahones, que ha regresa­
do á Madrid, dice que continuará siendo 
un entusiasta .déféhsor de la diso'ucíóh de 
Cortes.
, Tiratadofi
Sábese. que en el Consejo de ayer trata 
ron los ministros de las convenciones co­




Contra lo que se aseguraba, er rey no 
vendrá boy á Madrid.
<E1 Globo»
- Según Rl Gtlohot el Sr, Moyét sepropóne 
con las nuevas Cortes hacer ; una consulta 
al país, cuyo resultado será la mejor san­
ción de su programa.;.
«El linpil^elal»
Se ocupa Él Impardál de la disolución 
de las Cortes y dice que son znecbos los 
que no creen en su posibilidad.
AI juicio del citado periódico la disolu­
ción necessaria, si se quiere evitar que el 
partido no se fraccione y cada cual ¡salga ' 
por su lado.
«Bl Iliberal»
Dipe MI Liberal que en la interveivr ce­
lebrada por el corresponsal de Le Temps 
con el sefior Moret, éste declaró que la com­
posición del nuevo Gabinete se dirige fi 
destruir la obra de los partidos paBados,que 
solo tendían á inmovilizar el país.
También afirmó qnersn programa cuente 
con la aprobación del rey.'
L A C R U Z p E L C A /n p O
CÉÉVÉZA SIN RIV A L
se expende.al grifo.á 15 céutimos bok y 0,75 
litro,, on Ja Gran. Cervecería MUNICH. - 
P la za  der la  C onsfituei6x|
y ;P aa a ge  de-A lvajpez
B  mafe-calenfúras
Disooa febrlcidas
' a l s a ló l  d e  G on zá lez
Los médicos lo recetan y el ' público lo 
proclama como el medicamento más eñeaz 
y l)oderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebreŝ  infecciosas. Ninguna 
^p^nación es. de efecto más rápid,o y se­
guro.
Preckf fie la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral., Farmacia de la calle de Torrijos, nú­
mero 2 e^uiüa;á Piíerta Nuqva.-
MURO Y SAENZ
FabalealitaB da AleoMol Vinlaa
Venden coh todos los derechos pagados, 
Glória de 97* á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95* á 19 ptas. la arroba de 16 2i3 litros.
Los vihos de su esmerada elaboración. 
Seco afiéjo de 1902 éon 17* fi 6,50 ptas. De 
1903 á 6. Dé 1904 á 5 1(2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro fi 7,50 ptas; Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Laé demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y fi depósito 2 ptas. menos, 
Eaegltoglo; Aiamada. 21
FABRICA DE CHOCOLATES
L A A B É J l
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Ce^ 
lan, con Yáinilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados-y j
f crudos de Puerto Rico, Moka, Jámai- 
ea y otras procedencias. . ;; -
Tés finos y aroiúáticos de China. 
Ceylan é India; -
Dep6ilfo! Cufelar, s
Sobrinos de J. Herrera Pnjardo
mmmmm
, : , piMGipo pplt
eñ la t^ilé'Stáí Luciáf nútn. í  
Restaurácionés faciales y; bucales,. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, tr¿ñsj08 en oro, caucho, porcelana, 
etc., etc. Puentqs, cqronas, obturaciones en 
oro, 'ébrcelázi.a, eté. Anestesia local 9 gene­
ral para évitair el dolor en las inteivf nciú- 
nés quirúrgicas y cuanto concierne á la es- 
pecíslidad dél dentista.
Casa d® Prolongo
Callé Satt Juan, 51 y  58
Reformado este establecimiento cqn'hue­
vas existencias de superiores coloniales y 
nltrámarihosi salchichónes Málaga, estilé; 
Vich y Génova, y demás embutidos y chá- 
eínas propias de la Gasa, tiene el honor do 
ofrecerlo ai público á precios sin compe- 
tehete-T-Sesirvefi domicilio.
Sierra Nevada
Désde el día 15 quedó abierto al público 
el antiguo y acreditado depósito de hielo en 
la Alameda Principal núm. 16 (Pelaquerla 
El Ciclón) de António Medina, entrada por 
la Alaihedá y cálle del Comisario.
■  ̂ PREdiOS DÉ PABRICi?
Dolor de muelas
desaj^rece al ihOifiehtO usando el licor mi­
lagroso de Colín.
De venta Droguería de Luis Peláez, Puer-. 
ta Nueva;—Precio dél frasco 3 reales. '
06n leche pura de los Alpes Sü 
Harina L ACTUADA saperliH 
DI mejor alimento para nifiiotí^
De venta en Jas farmacias 7 UltramaríhéS.;
El huevo dueño dé este éBtablecimJ.énto 
agradecido tí favor qué él público %  gene- 
r̂al le dispeosa, participa que babiéiao va­
riado el servicio automático del café y te- 
formado todo en beneficio del público 
OFRECE
Café de Puerto Rico.,: superior, solo ócOh 
leche, 20 ets,—Aguardiente do Rute, supe- 
riOr, 19 cts. cortado.-«Cognacs, súperiDr 
10 cts.* cortado.—Chocolate con tostada iá  
cts.—cerveza-Cruz del Campo, 15 cts. bV|SÉ 
y Munich, 20.—Los ricos sandwiebs de ja- 
tíóhfi 15 y 20 ets;—Además dulces, vinos y 
licores, todo de lo iná» superior.—Lecbeda 
vacas Suizas y Holandesas.
NEVERIA V
Desde medio día en adelante avellaria v 
t limón granizado. ^
, Ha quedado abierto el depósito de hielo fi 
precio de fábrica.
NO OLVIDARLAS SEÑAS,
m a r q u e s  DE LARIOS. 3
' O a f é  y  E e s t a - a r a n t
IsAIsO BA ^
JOSÉ MARQUEZ o afeYáe 
■ Plaza de la Constitución.-MaSi^GAv - 
Cubierto de dos pesetas haitedis cbwó 
de la tarde.—De tres pesetas en adeiardé á 
taasB horas.—A diario, Macarronea 4 it 
NaMhtana.-Variao»n en el plato j^ l día. 
—vinos de las mejores marcas eonoeidas v 
primitivo solera de Montilla. '
; Queda abierta la Nevería,"e3tírven hé- 
ladoa de todas clases.
SM Vlelo á. dernlojllo 





, Extenso surtido en Céfiros, Lanas, 
Etamins, Granadinas y Alpacas lisas 
y labradas para Señoras.
Faldas de riquísimo 
desde 21pesetas.
Fantasías do París, en driles horda 
dos para vestidos, :  . :
, Vuelas en tqd^ps colores, bordadas y  
lisas de gran gusto yelegancia.
Completa colección de Lanillas pai** 
ra trajes de caballeros, así pomo alpa> 
cas y driles del Pais y Extranjeros, k 
CHALECOS FANTASIA
Sombrims fle pija i prados tadnci
l)j41g«UU,
se enseñan por método nuevo y X-.v»' ■ 
clonado con el cual los discípulos áprén-1 
dea en muy bvevê  tiempo, '
Mesoras y profesoréseitriuijoM.:
Se dán lecciones á domicilió y fin' ia 
academia Internacional de lenguas 
vas.—MORENO MAZON, S.jprali
GoUstimcciQu y 
de objetos metálii 
Trabtío garanj^
l  GA.
F&brioa de Platería: Olleríaŝ  23 
Stteufsal: Compañía, 29 y 81 GRANDES EXISTENCIAS.—PUTERIA Y REMJBÍti;í Objetos artísticos de electrcHplata.-Precios defí
m
del atentado
Keglétro en eMtt del Sr. Ifékeiis
D e l a a  d i l i g é i i c i a É í  d e !  j a z g á d o  i n á J i í a c t O Y , ;  
W  p r a c t i c a r  n n  d e t e n i d o  y  m i n a c i o i o  j r e g i i s ? !  
t r o  e n  e l  d ó m í c i l i ó  d e l  S r .  N a k e n s j  i n n a u r  
t i a d o a e  d e  t o d o s  l o s  d o c a m é n t o a  q i i e  c r e y ó
c a n e e s  d e  a ^ é l ^  i a i p o r t a n t e s  3S 6‘40 p e s e ­
t a s .  '
O f i e l O i ^  —  L e "  e o i n i s i ó n  m a n i c i p á i  ; ^  
a g u a s  h a  O f i c i a d o  á  d a '  e m p r e s a  d e  l á s  ^ d e  
T o r r e m o l i ñ o s  p a r a  i q u e  c o r r i j a  a l g u n a s  d e f i -  
c e n c i a s  q u e  h a n  d a d o  m a r g e n  á  l a s  q u e j a s  
d e l  p ú b l i c o .  :
l i o  p kám on ois.rr’IJa los celebrados 
en nuestro Gonséryatorió’de múdea ha al­
canzado Is: nota de sobresalieiite, después 
de brillantes ejercicios én el |iexto?8ño dé j^-seda é infin
procedentes para el esclarecimiento de iós *6fi0riía Triniclad Bacaj hija novedad p
hechos, resultó plenamente comprobado ! ~
íoanto aquél tenía expuesto en sus declara- : ‘
glones. I tf eiícíiamos a la aprovechada alumna p̂ ^̂
E l  j u e z  h a  e n c o n t r a d o ' :  l a s  d o s  c a r i a s  ¿ e l ! í a l í c i l a c i ó n  q u é  h a c e m o s  
S r .  F e i r r e r  p r o p o n i e n d o  ó  N a k e n s  l a  c o n í a c -  p a d r e s ^ y  p r o f e s o r e s .  : '
t i ó n . d e  d o s  l i b r o s  d e  e n s e ñ a n z a  y  l a  l e t r a  f  o  ¡ 7^ m e r e c i d o  l a  e a l i f t c a c í ó O  d é  
d e  1.000 p e s e t a s  s i n  c o b r a r .  |  S o b r e s a l i s t e  e n  é l  p d m e r  c u r s o  d e  s u l f e O
I j o  d c l  n  í i f t  , I  I s  s ® f i o r i í s  R o s a  G i s b e r t
®  - l i  j u e z  “  d i o s a  j o v e n  y  S u  p r o l e s ó r a  S i t a .  E u s é b i S
f i g p e c i a l  p a r a  d e p a r a r  l a >  ú l t i m a  d e c l a r a c i ó n  ü i r e r S i .S L i  o * - «  dfc
toideteEapaeiáilodémaSr.Féfre^^ dé laMeicMfofeidá ciurtóo.:
i a  c o m p r o b á d á  l a  a d r n í a c i ó n  d e t *  p U r i ó d i s t a  |  a i  í ? f i C o U t a s i ó n  e n  
r e p u b l i c a n o ;  e s  d e c i r ,  q u e j r e c i b i ó  e l  é h e q u e í ® '  - ^ ®  i z q u i e r d o ,  p o r  c a í d a .
c o n t r a  e l  B a n c o  d e  E s p á f i a  p a r a  e d l t a V  u ñ a  f  d ó  d o s  h é -
o b r a  y  q u e  e l  S r ^  N i í f e e n s  h p  q u i s o  c o b r a r  ¿
'  d i s l a c e r á n t e  é n  e l  l a b i o  s u p e r i o r ^ ' p o r  c a í d a . 
C a r m é n ;  d e  l a  T o r r e  D o ñ a ; ,  d e  h n aü l Juassiiao enltt Cáveel
S a é n z C a l V ó
M i é r c o le s  1 3  d e  J u n i o  d e  1 9 0 6
C'aña ofrecíi gran surtido en muestras de vino» y  aceites.
. . .  ■ .serrín
d ^ '  9» ® ^  p O f ,  c u e n t a  d o  D .  P e d r o  F e r n á n -  
d e  E s t e p o ñ á ,  C á p s u l a s ,  l ^ t e s  y  e s t p i :
t||^ ios artículos^ de Estaéión.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
cwores; Céfiros, Blusas bordadas de 
y se e idad dé artícu- 
lál  ara Señora. 
Especialidad en pañería, alpaca ne 
igra y colores, grandes colecciones en 
iJoalecos fantasías y driles para caba­
lleros. ' ‘
SECCION DÉ SIISTBERIA 
Con gran esmero se confecciona 
todA clase de tíagés' pára cabaUéfos 
d precios rúuy económicos.
C  n ú m .  6 ( t i e n d a  d e  e B u d r O z . )
m SOeXETÉA . M
fCépieutos especiales para toda cla- ^ ftr^ajos.;i. fábficás más tméortantes 'del i por su producción y boiidad:| 
de productos; ■ Producción-'diaria i 
i^áMe 1500 tonéladás.'
I iR̂ Pí̂ esentacióu y deppsitô ^̂  < ' ̂
' osdej.H trrfrafajiíM o]
C A 8T E L A R ,  5
■J
Despacho de Vinos de Valdepeñas TINTO y BLANCO
C a l l e  B a n  J m m ii  d e  B i e a $
Doa Bdaardo Sjiei, dnefio de esto eetáblaotmleuto, on eombinaeión dé «rá "aeredlltde 
oosoehero de vinos tintos de Valdepeñas; háq aeordado, para óarloa á «onoeer al Ufibllae 
de Ifi^lga, expenderlo t  loé siguiéntés PRBlQipSt°
1 ar. digi Valdepefla tinto lefidihno. Fias. 6.— ' i  tr. de Valdepefia Blaneo. .
liaid. , Id. Id. Idí . . 8.^| l[2id. id. id. . .
Il4id. id. id.' id. . . 1.50 |li4Id. id. id. . ,
Rn litro Valdepefia tinto legitimo. Ftai. 0.45 I Un litro id. , id. ¿ .
BoteUtde3i4deütro................  ̂ 0.30 f BotoUa de 3(4 da litro . . .
Mo o lv ld n ?  l«a  «a ñ a » : salí®  S a a  Jaam da  m on , SO 
fifovA.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este astafaleoimlento ibo.̂  
nava el valor do fiO pesetas al que demuestra coa cerafloado de aiUáUsis ̂ expedido por 
el Laboraterio Munioipal que el vino contiane materias ajenas al producto de la uva. 





c o n -
Depósito de las mejores marcas cbnocidás;
^ecíaUáaü pwra obras do Comento armado
P a s t o p  y  C o m p a ñ í a
; . 1»A íla .g a . - '■;
Cémento ESPECIAL para ci- 
■ m  á Pts. 2.75
eí'sacó de 60 ké. (sacó peídido),
Cémento ÓLEMAN superior 
para oemeutb arihadó.
H a s t a  l a s  s i e t e  d e  l a  t a r d e  , e s t u v o  a y e r  é l  t u s i ó n  e n  l a  m u f i e c á '  d e r é é h á , : ’ p o r  i g u á l l  e l  s a c o  d e .50 k s .  ( s a c o  p e í r Ó i d o ) 4. -
.  _  ó l  B ú m á r í q  d e  e s t a  c a u s a  , c a u s a ,
e n  l a  C á r c e l ,  a m p l i a n d o  y  r a t i f i c a n d o  d é c l a -  • M a r í a  M o r e n o  G ó m e z ;  d é ' h o á  h e r i d á  c ó n -  
l a c i o n e s .  ^
H o y  v o l v e r á  p o r  ú l t i m a  v é z ,  p u e s  s e  d a r á  l  M i c a e l a  F é r ó á ú ó s z  C o l l a d o ,  d e  u n a d i s -  
p o r  c o n c l u s o .  i n t e n s i ó n  d e  l o s  l i g a m e n t o s  d é  l a  p i e r n a  d s r
é t i T e r d u d ' '  - ' ■ ' \  .:V, ' | ' ' r é b h a , - c a s u a l .  ■ ,
C o m o  e s p e ^ á b a m o s ^  y  c o n t r a  l o  q t i e  d f i o  I  í E a  l a  ó e l  d i s t r i t o  d é  l á  A Í a ^  
i a J ^ o c o ,  n o  r e s ú i t a  c i e r t o  q u e  e l  S r ;  N a -  ^ F r a n c i s c a  O i b r l o  B a r r e r a ;  d e / v a r i a s  c o n -  
k e n s  c o n o c i e r a  á  M o r r a l  a n t e s  d e  q u e  é s t a  t ú s i o n e » : l e v e s  p o r  ó t t O B  t a n t o s  g o l p e s  q u e  
i 6 p r e s e n t a r a - e n  s u  c a s a ;  s é g ú n  ó b c l a r a e i ó ñ  p r o p i a  l e  p r o p i n ó  u n
N o  h a y  m á s q t í e  l o  q ú é  é l  m i s m o  S r .  N a -  B h j é t ó  e n  s q  d o m i c i l i o .  \   ̂
k e n s  d i j o  e n s u  c a r t a .  ^  |  ; M ú i i t ¿ j i C ~ M a f ^ ñ á  ■ j u e
E n  é o m d n l é á c t d n '  '  d e l  C o r p ü s ,  t o c a r á  e n : é l p a s e o  d e  l a  Á l a m e -
L o s  d e t e n i d o s ,  p r e s o s  y a  d é s d e  l e l  d p i u i ú -  Ó f i c q  d e ^  l á  ú p c h e ,  l a  ¿ a n d a
3.75
4;25
g o  p a s a d o , d i a  é n  q u e  e l  j u e z  S r . :  V a l l e  d i c t ó  
e l a u t o  e l é v a ñ d o  á  p r i s i ó n !  l a  d e t e n c i ó n  d e '  
lo s  S í e s .  N í k o A s ,  P e r r e r ,  M a t a ,  M a y o r a l ,  
H a r t i u e z  é  I b a r r a , , e s t a r á n  d e s d é ^ h o y  e n  c o : ;  
B u n i c a c i ó n .
m ú s i c i p a l .
C o n  e s e  m o t i v o  n u e s t r o  p i i m e i  p a , i e ^ , ^ f i a  
d e  v e r s e  m u y  c o n c u r r i d o .  ‘
V & o á n t « B . - r S e  h a l l a n  v a c a n t é s  I j a s  
h p t a i i a s d e  B e l m o n t e  ( O r i e d p ) ' S a h
E l  j u e z  l e v a n t ó  a y é r  l a  i n b o m u n i c a c i ó ú , e n  d e  C a m b i o s  ( B u r g o s )  y  G o r n a d e l l a s  ( B a r c é -  
q ú e e s t a b a n t o d P s ' e l l o s . . , ! '  . , l o n a . ^ - : - ' ^
Tambiéu está presa eh la Cá j T D . é n  han sir.
Ki, la aeflPra de Mata. do deñuñeiades Ánjbbnip Greapp ŷ M
A c n s a e i d n  y  d e f e n i s f t s  - L e a l ;  s U é  h a b i t á ñ ^ A ^ f f ^ ^
B e  l a  a c u s a c i ó n  p u b l i c a  s e  e n c a r g a r á  e l  !
f i s c a l  d é l a  M d l é n c í a ,  s e ñ o r  B e c e r r a  d e l  ® » * * ®
T o r o .  \  > ' v ' f , : ' : : I > n m l n f « « e I o n e B . r - - L a ; b r i g a d a ; ' s a M -
N o  h a y  n a d a  t o d a v í a  s o b r e  d e f e n s a s . ,  t á r i a  b a  d e s i n f e c t a d o  h o y  l a s  c a é a s m ú m v Í 7 
L o  q u e  v a r i o s  p e r i ó d i c o s  h a n  d i c h o  s o b r e  d e  l a  c a l l e i d e ,  ; G r a y i h a  y ; 16 d é l^ ^  M  
( ju e  e l  S r .  S a l m e r ó n  d e f é n d e r i a  á  D .  J o s é  ó n a ,  | d b h d é ’ o é u r r i e r o n  d e f a n r i ^ ^
N i k e n s ,  d o  s e  h a  é S i f i r m a d p .  c ó n s e c u e n i c i a  d e .  é n í e i m é d ^
C o m o  e l  S r .  N s X í e n s  h a s t a  h o y  h a  e s ^ d O  ; T j p « b « j [ a n d n . - - - ' r k a b a j a n d p ;  
i n c o m u n i c a d o ,  c l a r o  e s  q u é  n o  h a  p o d i d o  l l é r é s  d o  h b j a l a t é r i á  d e '^ H ^ ^ ^  
t r a t a r  d e  s u  d e f e n s a .  L o  m i s m o  h a  p a s a d o . á  í í ^ a p e  r a ,  s e  p r o d u j o  é l  O p e r a r i o  S a n t i a g o  
lo s  d e m á s  p r e s o s . )  H u l e i z ;  G ó m e z  c ú a t r p
T e i e d V A i p t f i É  y  e M f a i s  . a ú r i c u l a r  í n d i c e ,  m e d i o  y  á ñ u l á r d ^
S o n  i ü ü u r q a r e h l e s i o s  q u e h a  r e c i b i d o  e l  p é M i d é ;  d e  l o é  t r e s ' ú ^ t í m ^ ^
S i . N s k e n s  d e  s u s  á m i g o a  y  c o m e l i g i o n a -  A l e r a  f a l a n g e .  :  ,• ■ “  '  ^  ^  V *  A u x i l i a d o  e n ;  l a  c a s a  d e  s o c o r r o  d e  l a  c a ­
l l é  d e l  C e r r o j o ,  p a s ó  é ú  g r a t é  e s t a d o  a i  
H o s p i t a r c i v i i . ; - - '  - / ! / . '  ’ '
T o » m » n t á , - - - ! A  l á  m i i i i n i a  h o r a ,  p o c o  
m á s  ó  i f i e a o s ,  q u e  a y é r ;  É e | h a n  s e n t i d o  s o -  
J j r e  n u e i s W á  c i u d a d  v ñ ' i o s ' t í d e d ó s j ^
C e m e n t o  B E L G A  i . »  c a l i d a d  .  #  
é l  s a c o  d e  50, k s .  ( s a c o  p e r d i d o ) '
C e m e n t o : F R E Y D I E R  s u p e r i o r .  >  
s a c o  d e  50 k s .  ( s a c o  á  d e v o l v e r )
C a l  h i d r á i ü i c a  F R E Y D I E R  s u ­
p e r i o r .  .  .  , .  ,  .  .  . >  
s á b O  d e  Ó O Í t s .  ( s a c ó  á  d e v o l v e r )




I f c ' b a b F á  d é b i l e s
\ '^|I»bPd.ó el Antianéinleo' >-
(^e. es êl meior, reponsfituyente é infalible 
contra lá  ai^ á/V íóase en todas las Far­
macias. ,, ,!.-. ■ ' -■ ■ ''7/),
Bepéelio bontral
i i t S I M X  .
' M á ¡^ , 'Madrid
E s p e c i a l i s t a  e n  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  p i e l ,  
C u r á b i Ó n  d e  t o d a s  . l a s  a f e c c i o n e s  d e l  c ú p -  
r o  c a b e l l a d o ,  i p c l d s o  T i ñ a ,  e n  15 ó  20 d í a s .  
H é i ^ b '^ s  á a  t o d a s  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s ,  
B a ñ ó  d o l s  P a r a ,  m a n c b a s  a m a r i l l a á  ó  h e -  
p á U c a s . ^ L ú p ú s ,  F é o r i a s i s ;  L é | i r a  y :  í á  t^ n -  
h e r é ú l p s a  e u e l !  i > r i m e r p e r i o d i ^  ‘  ^  
C p u s u l t a  d e  d b p e  á  d o s . .  í  V /
' 'C*ÍlÍB /d« Gompañfa-ndiiii^-i^^
l í o s  d e  t o d a s  l a s  p r o v i n c i a s .
Bl'i&bó '̂lraaada
Notaá ,bJeiUa|i.t®l9!.)?-Nó esja primé- 
iavez que ños peupamos de la biiííántez y 
aprovecbamióAto ®on que estadian las dis- 
tínguldas señoritas Laureana, M.* Luisa iy 
Jura ZoritaPérez.
L a s  d o s  ú l t i m a s  e n  e l ,  C o n s e r v a t o r i o  d e
dos dé un ligero aguacero;
-Por fbrtana,. lá tormenta se aífió en se­
guida y á poco lucia él sol nuevaméntéi ' 
SntPfi V A einoa.—María Faenteñ en- 
cárgadá de la casa número 4 de la calle díe 
Ortigosa ha dendneia^ó está - mañáná'! al
Huía Cristina han terminado sq Carrera guardia Con­
cón las honrosas notas dé sobresalienté, habitante en la misína -casa
«aúflcacióñ que han obtenido en anteriores uso de ui^stoqqe^intentando;
«tusos ’ agredir á su convecina Teresa Aguilarj sa-*
La primera que ha ctfisado como alumna ficudo ála defensa de ésta,su hijo Tomás
« f t c i a l  e n  e s t a  E s c u e l a ,  S u p e r i p r  d p  C o m e r á  
d o ,  h a  o b t é n i d ó  l á  c á l i f l c a c i ó n  d e  s b ó ' b e a -  
l l e n t e  / e n  l a s  a s i g n a t u r a s  d e  A r i t m é t i c a ,  A l -  
g e b i a ,  y  C á l c u t  o  M e r c a n t i l ,  G e o g r a f í a  e c o -  
l ó m í c o - í n d ü s t i r i a l ,  d é  E ú r b p a  y  U n i v e r s a l ,  
| i i m e r  c u r s ó  d é  L e n g u a  i n g l e s a ,  y .  l a  d e  
f f lo t a b í e  e n  E c o n o m í a  y  D e r e c h o  a d m i n i s t r a -  
f i r o  y  s é j g ü n d o  c u r e Ó  d é  L e n g u a  f r a n c e s a .
C o n  e s t e  m o t i v ó ;  f e l i c i t a m o s  c b r d i a l m e n -  
t s  á  d i c h o s  s e ñ o r i t a s ,  á  B U S  p r o f e s o r e s  y  e n
García, armado de una faca.
A u n q u e  l a  c b s a  n ó  p á S ó  á , m á y b r é i i i é l é s ' ,  |  B á n t O á  
c á n d a l o  f u é  m o r r o c o t u d o .
saldrá él dfá 13 dé 'dunio párq EeliBa, Mar 
zuósirs, Orán, Oette y MárseUa, eon irasbbs  ̂
> do para Tunes, Fálemb;; Oonstanthiopla, 
OdesáÉ, Meiáhdxíly ip»ra todos los puertoá 
da.ArgóUn*'.'='.
Él vapor tránsatláutioo francés
e 7 b R Ó V E M G E c ' ' r v ;
saldrá , el 2{| de Junio pára Río Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos-Aires.
S i vapor transatlántico francés i
• v ' ! Ó B i i A M A t S  ' ,-f
saldrá el 6 de Jófio para J^Q /*^0iro j
I/láiyé ,»x4|Páyíáidl».-7!Ea la cérvérial aatario R,
d e  El Prineifio s e  é h c ü e u t r a  á  d i s p o s i c i ó n
Faracargay pasagedirlgirse I su souMi
P e a r o  G ó m e z  C m a l a ,  M A L A G A .  ‘
de su dueño úñ IlaVíñ eúcóntradó eh lá cá-1 A N l G U A  P A N A D E R I A
H e  d e l  M a r q q ó s  d e  L á r i o s ;
; ansenrr, 
t a r S e  d e  M á í a g á  e f i c o m i s i ó n  d e  s e r v i c i ó  e l  
p r i m e r  J e f e  d e  e s t á  G o m á n d a n c i a  d e  l a
particular álOs padres de tan distinguidas guardia civil, don Bernardo Arráuz Joyér, 
alamnas,|eBfimád08 amigos nuestros. ha quedado encarado de ía misma elcb- 
Da m inap!;4 l)bn Inocénté Friás Bayo mandante Segundó íefe, don PranciscÓLu-
b ,  s o l i c i t a d o  v e i n t e  p é r t e n e ñ e i a s  p a r a  u n a  q ü e  F e r r a r .
ffliiá de hierro con el nombré de La Zonfá, ¿H a»'4Q?--Él sereno del distrito, dótu- 
«ilttáda en término de Benalmádená. , ' vo en el Paseo xle. los, Tll0| á las tres V
N a o T ó s ■ d eia» .-B l «omioío i» ^  “ “ i
c a n t i l . -
d e  B e n l t e z s
Cftile HejfrerX» 4él tii&m- 24:
'El nuevo duefio de este establecimianti 
ló ha móntadó á lá áltúra dé los mejores 
de su dase, y ofrece al público pan supe 
riorde todas clases, elaborado conelma 
|or esmero/ >
Pan caliente á todas horas. Se admiten 
encargos para pan elaborado con harinas 
de trigos récioS del País.
S A L V A D O R  M A R Q 0E Z
Icn g U J A N O -D E N T IS T A
devla^ácultáñ de Medicina de. Madrid
Usrá do lá fiUiriua, 27, prfi|. ;
Ĵ Hda|(̂ ) en ñedadifias a^
Sístéi| ^ 4 M o a n o .  D i e n t e s  d e . P i v o t ,  coto- 
ñ a s  d¡^ y  e m p a s t e s  e n  p l a f i n ó  y  p o r c a -  
i « . , «  , : ® r r a b a j o  e s p e c i a l  , e n  o r i f l o i t e l o n e s . .  
t e n e s  s i n  d o l o r  p o r  m e d i o  Ó é  a n e s -  






,C 3 - S .A J t T - ia » 3 D ^  
r E I M S B A S  M A r E E I A S  F a B A  A B O N O S  
F ó r m u l á á  e s p e c ia le s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPOSITO EN MALA6A: Cuarteles, 23
■Dirección: C r E Á N A D A ,  A lb ó n d ig a  n ú m s . 11 y  13
la dealdíá de Caites 
sebállá ai público el reparto de cOnsumps.
En lá d|e!̂ Alamedá, él dé guardería rural; 
en iafie Gpmares, los de rústica y urbana 
y en las dé Atájate y Canillas de.Albaida 
los‘dé arifitiiOs extraórdinários;
H u r t o . — ^ D e i  c o r r i j o  d e  C h a r c o  L u c e r o ,  
s i t o  e n i t é r m i n o  d e  ñ h t e q u é r a ,  h a n  h ú r t a d ó  
u n  m u l o  y  u n a  m u í a ;  p r o p i e d a d  d e l  v e c i n o  
d e  A r r i a t é ,  S a i v á d o r ^ M a r i n  G ú é r r é r o .
Sospéchase sean Ipá autores del hurto 
dos suj'étós desc0noci(i{ps‘'qué vagaban por 
ios ábf^ádorés'de la mencionada finca;
SfifciíoonoI«\“ Poíno''usar 1&,corres- 
pondÍOTte ii0encia, ha(decomisádb iá giiár- 
dia o|v|Mde' Ojen úna' éscópetá. al vecino 
DiégÓ*| fpez Ŝ uárez,! bábiéndo pasado el 
Opbrtfi Ó parte ál-tuzgado réépeOiivO.
OpéHpioñéi éfébtuadas pór lá misma el 
día'Ifii '
Fesetas
Eiiáté] pía antefiór 
Cejafeñ »íos£' ' ’ ' 
MatMí 
Lefilsj-';,.
Tablilms para cabros. 
Reipt^os . . 1 . 
AguaíT . í .} A .
Alcanmfillas..............










Tótál; V . .
■ !!; Pa g o s .. 
Cohlbicelones de cadáveres 
bí]6s. . ;. .: ■. . ■,■ ■ 
Matéales de obras. . !.'/ 
Alq®ei de carruájes. . 
Una^bnip^sación. . . 







M a H I n a
En eí trasatlántico Manuéf Caico, que zar­
pará está'tárdb cóh rqmbo á la Habana, 
han emhárcadP hoy 23 viajeros que con 
los 150 que conducía el buque hacen un 
total de Í7á pasajeros que marcháú á Amé­
rica.*. ’
Como ya dimps cuenta én el número pré-' 
cedente, el mártés pasado se reunió en el 
local fie Sociedad de Gienéiaá lá, comisión 
orgailiizBd.orá del Congreso Provincial de 
Málaga cuyo acto debeteéiebkarse en el mes 
de,Apostó venidero, s *''■
Se dió lecturá á ios nombres de los cpn- 
gresislás adheridos que suman'' dosóteBtplJ: 
ocho y de las comunicaciones ya recfbidás 
déi Qblspp dé lá diócesis,/ Gobernador ci­
vil y militar. Presidente de la Diputácíón, 
Marqués de Barzanallana, Decano de la 
Fácofi^ Medícíná de Granada, de éste 
Ipslituto provihciály té'enico. Junta Per- 
manente'de Pestejo’s, Sociedad dé Ciencias, 
Cámara-de. Comercio, Colegios Médicos de 
Granada, Sevilla y Málaga, dél de Vétéri- 
narips, dei director de la Góceftia ilfádjca de 
Granada, y de los doctores Larra y Cerezo 
de Madrid.
Se hicieron algunós nombramientos y se 
acordó la impresión dei éarnot por un litó­
grafo de esta locáiidad, quedando en reunir-, 
ce ei próximo mártes para confinnar Ips irá-, 
hijos de organización.
A u d i e n c i a
T H IA U O N : Reuma, Gota, Extrefii- 
' miento. Obesidad.
TXMOLiINA uso externo é interno: Ga- 
tmriros nasales. Gastritis, Gystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
N SU R O B IO N : Nervios: l«y to l: Anti­
séptico.
I<!BVAD17RA ■•ea: Diabetes: € j«n - 
■•n». Aceite hígado bacalao. 
C avliolle : Polvos dentífricos: D ou éb aT̂iitvYtftái fiAaMlAa
UIlCCBAS RAPIDAS YUONSTANTESlllI 
Agénte: Casa Diego Martín Martos 
. Granada, 61—Málaigá
A .  d o J O N T A G U B
Mnlfna I<arloa, 14.— m a l a c a
Aceites mineráles para todas ciases de. 
maquinarias.
Especialidad en aceites para mótores Ae 
automóviles, Dinamos, Cilind/os, Movi- 
nüentos y transmisiones. Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máqninás de escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades.
. Exportación á toda España. -  Pídanse 
Catálogos.
se necesitan pa­
ra nn negocio 
de vinos agón* 
, tes serios, bien 
;i;elacípnádps en ésta;piaza.'—Dirigirse por 








^  para el Parque, 
de huecos.; . . 
pescado. . / ; 
fá domicilio . . 
neeuutes . .
.DoBHarfM
Hace un año que se arra>ncaron los res­
pectivos moños en la casa núméio 2 dél Ca­
llejón de la Sálud!de esta ciudad,, las veci- 
nás María Vegas Calatayud/ y María Alva-! 
res Fuer t a s . ^
, Amh,as Marías sé acometlerón faiípsa- 
36y00 ínienÍ6,'yéíuUan la Aivarez -con una herida 
90;851eu la reglón fí̂ ^̂  -
28,001 CoMo aútprá del delito de lesiones méhos 
28,001gravesteompáreció en la sala pr.imera'̂  Ma- 
17,60 I ris Véga,Vpara quién solicitó el repreaen- 
01,50 liante de la ley dos meses y  uu dia dó
Se alquilan habitaciones
amuébladás, con asistencia ó sin ella,




A v e r ly  M o n ta u t  y  G a rc ía
 ̂ Z A R A G O Z A .. , .
6,00
Axistei







8.656.57|ual á . ,  , ,
ienden ios ingrésps;
|ritário múnicipái, ítuis dé Méséa, 






Mado dó la Univéisidad literaria 
i 'ha remitido á esta Secretaría, 
lé practicante expedido á nom- 
Francisco Q uesadá Carrasco.
En viitñd de opósición ha sido nombra­
da doñi l̂plena Cofiéa Leiva maestra en 




Se encuentra en esta capital de paso pá­
ra yuiacariillo (Jaén) á donde ha sido des- 
tinádo, el juez.de inétrucción de Jarándilla 
(Gáceres) don Esteban Pérez Hartado.
'■'V7-! , D e stin o ' ' *;■/
Juan Sánchez Martín, condenado por esta 
Áüdieucia ála peña de once áños.de pri­
sión mayor, por el délito de asesinato frus* 
trado cófitrá el íñgentero don. Antonio Ger- 
maip, iia sido destinado para cumplir dicha 
pena á la prisión afiietiv^de Gzanada.\. ’ l
BANCO HIPOTECARIO
d e  B s p a n a
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Frovincia D. M anuel Fern&ndea Gtf- 
mea, C ortina d e l M uelle ndm . 97,
quien contestará gratuitamente todas las 
consultas que se le hagan y facilitará cuan­
tos antecedentes é ínstrucoiones se le pidan.
Actualmente hace Búa préstamos á 4.25 
PiO interés anual. ;
« H U R C i n / n s / -
Mejor marca de cemento portlandoonóeida 
Cem ento rápido,. Oeménto blaneo. 
Colores para eiementoe 
FréOios eoonómicos, eonvenoionales. 
i epositárip general, casa de D iego Már-  ̂
tila M árto». Granada, 6i.—lláiágai
SA N A TO R fO  QUIRQRQICO )
’  : nos , 4
MESTRA m, DE U  «CTDlUA
'San FtdriBio, ll.-Md¡ágk
D E . J . h u e r t a s  L O S A á rO
/^Operaciones de todas clases. Consulta 
económica dó 3 á 6 de la tardé. Habitacioi’  
nés indc^dieideB para ku Opeado», oób 
'esmeradaastateoeia, . '
^9^
I oía 13 sácós vaoios, sin que pudiéra acredi 
Eto, iM Moito» d6 que .e  l »  de oea.’,‘ “  •" Prooedeneia.
pir figura la admisión como «ocios de los ? In to n to  d é  « g r o o ló n .—Por inten- 
«efiores Son Anselmo Bustinduy M. Mon y , tar agredir cpn pn revolver ai guardia mu- 
don Enriaue Marshall. i  nicipal Salvador Calvez, fué detenido hoy
E l ^ ^ g i t l v o , - . C o n ^  “
-dice Lo Untó»
Eu Madrid se bállá, y allí lo háñ vistó 
lo» malaguefios que.han ido á los festejos 
lealei, el famoso cúra fugitivo qué en Má­
laga estafó ó muchas peíBónas# no págan- 
fio eÍ\piemío de númerosos recibos de lole- 
íla. \
Es eLfacÓrÓote que al miomó tiempo rfi
Fernández
Fernández.
B n e n a  n o ta .—Eú ló« exáménés véri- 
ficadós én esta Filarmónica há obtenido 
nota de sóhiresáUeñtê  én q;úinto afio dé sol­
feo y tercero dé píánói ló mismO Jque en 
años anterioréá; la niña Ednardita Paños, 
hija del dueño dé la fOñda Da Britd̂ nicaf á 
quien enviamos núéstrá enhorábúena, é
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wudó al^únÓñ miles de pesetas para una igualmente á ñus profesores don Eduardo
Ocón y don Pedro Adames.
Aeoldantea deltrabs|o
íicaeía emel hkrrip del Bulto.
B u«na 3»o f a .—En i®* exámenes veri
floados enifi ÍKínáerYatoiio de María Cristi- 
Oí, ha obténidñin úóiá fie sobresaliente en 
4l piimero y -oefññdo añodP solfeo la seño
—Lo han
sufrido últimamente los; obreros Cristóbal 
Zaragoza Pérez,.Tomás Bohles Mártin, Jo­
sé Aianda TPrrehlanca, José Moya Díaz, 
Antonio Martin Mota, Aútonio Vargas Be1̂* A ® vtTimafvA nrvi'l.j ' DlODlV'XE"JÍ»m ALUIiQy , ilLvlááU  ClaKOo AVO-.
80 el comandante dñ iúfántería í>, Joaquín
álrarez Zapíco. ’
Sea enhorabuena,
RacuíBOO.—Ante\el Tribunal provine 
clal délo Contencioso /Adininistiátivo se 
lúa interpuesto íós. siguiñ^tes recursos.
De don Cristóbal Morefió Blanco contra 
éaeido de la Delegación dP Hacienda de 
ata provincia, en 30 de Jnnio de.1904, con-
flrmando lá liquidación de Derechos ® 
petición de multa y dem ora correspondien- 
pér la compra hecha PP* Moreno
lio Blanco y José del Pozo Gastañedav ha­
biéndose fiado ®u®úta al gobierno civil.
P e d r o  F e r n á n d l e a s
’]fn B V A ,5 4 ' ■
Salchichón de Yich curado uii kilo 
T .ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo.
________, Jamones gaUegÓs curados por pie-
fiíañeo de la hacienda fifen/antea; término ¿  4 ptas. kilo.
íeMarbells.
De don Leandro Herraiz y Buizi Soldado 
®0ntra el acuerdo de ía Delegación de Ha­
dada de esta provincia de 16 de Enero úl- 
desestimando la reclamación del se- 
íloi M liecha en solicitud de que se 
áecl^asen mal exigidas al mismo como due- 
fioacmal del Teatro Principal de Vélez Má- 
1*8».'Ms cuotas de contribución lódustrial
g icer por los empresariosíb Calle Hermanos y Com­ido del mencionado cén- 
1 expediente Intruido por 
puesto del diez por ciento
Jamones avileses curados por pie* 
zas A 4,50 kilo. - '
Salchichón níAlá^eño un kilo 5 
pts., Uevahdó tt/hs kilos á 4,75 kilo.
Chorizas de Gftfidelario A 2,60 pts, 
docena. v
Latas de mortadella de dos kilos A 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo. 
Servicio A dómicilio.
Esta casa nO tiene sucursales.
LA PERLA
Desde 1.** del actual se halla abierto al
grava' elflu í^  eléctrico poduoido én||ĵ ]̂jgQ este antiguo y acreditado establecí 
« fábrica fiúe dicíítá sociedad tiene en Coin. | miento después de haber iiftroducido impor- 
A ÍM .n ñ .. ^  anidado Rafael Ari-ítantes materas tanto en el local como en »u
■ ««j«i,4ei,\omlai6n W i4 « t o a  del M-|l8. Entrada, S u  Joan de loe Baya», 9 r 
Ilífientode ¿idalacia los ah-lcalle Larios,
-exclamó el rey estupefacto, v 
-^jBéláh!---murjaauró Louyms. ¿
, —Un talento de primer or|en,-^dijo la marquesa,—-y 
quiero aprovecha^ esta círettnstancia parar: presentarlo 
.A'V.';M-..:. '■  ̂ ■ -'i;
—•¿Está aquí7...'-~preguntÁ A SU vez Louvois.
■--AeercáojS, B9lair,^dijo lA/marquesa. ■
Belair sé prósentó herniofio y radiante como el joven 
A ^ lo  enamorado Ae Dafne, i  
Lduvoís tendió los brazos c ^ o  si rindiese las armas, 
• îQué pensarl ambos supiMstps fugitivos han apareci­
do por fin,—rburmuró el rey aloiÁo del ministro. ^
—Lo que no prueba,—dijo Lo|vois irritado,—que no 
hayan desaparecido esta nfiche. i'
—¿Qué habéis hecho la noche;, pasada?—preguntó el rey 
al músico. ■ - ̂
Este Jbajó modestamente los ojos.
—Señor,—dijo,—dignábs pregtíñtarlo á Racine. 
—Contestad, pueSj Racine.
•—Yeo que Bélair se niega á/elip^arse á sí mismo, 
el poeta; peroyo lo ha|é por|éh ̂ '  ^  ’
ésta noche úna verdadera obra m 
—¡Vaya una audaci^l—exelwnó 
—vos lo habéis dicho, señorEÓi ^  
audacia,—dijo con candidez el pd t̂a;—diez y siete estro 
fas puestas en música desde ayeñ tarde, ¡y qué músical... 
y copiados los papeles en dispos|pión de ser puestos en 
éstÁdjo esta misrái mañana. ¡Es un prpdigiol 
—¿Decís que ese caballero hai^pipuesto música esta 
noche?.-,'A  ̂ '
—Sí, inonséñor, diez ysiete estroff^.
—¿Lo afirmáis?  ̂ \ * *
—Pues si yo lo he visto.'
—¿Habéis visto A Belair esta noche?
—He hecho más, monseñor, le héitenido bajo llave. 
—¡Bueno, buenoI---murmaró Lpu%is lívido dé despé- 
'Cho. : ■
—¿Cómo, bajo llave?—preguntó,f|a marquesa de Main» 
tenon. .
—Sí, señora; estaba loco de dp] 
falta de música debería ensayarsp|i 
señor conde de Lavernie, que me hi 
tarme un músico,, presentóme p 
obligó á téner compuesta la müsic
ñor, Belair ha hecho
Istra.
buvois.
qués, ha sido toda una
i/pensando en que por 
%Áíhalia .sin coros; el 
ía prometido presen- 
aballero, el cual se 
esta misma mañana.
Semejante compromiso me pareciópmerario, y para evi­
tar cualquier tropiezo enéeíré al músico.
—¿Dónde?—exclamó Louvois exasperado.
—En un aposento contiguo á mi dormitorio.
—¿Y ése caballero ha trabajado allí?
—Respondo dé ello,—dijoLavernie;—no méhesépara'- 
do de él ni un solo instante.
—Y yo añadiré,—repuso Racine,—que el prodigio se ha 
verificado, pues esta mañana, cuándo yo mismo he lleva­
do el almuerzo á mis dos pájaros enjaulados, el ruiseñor 
había producido diez y siete melodías, cuya expresión re­
ligiosa y patética espero que sea del agrado de V. M.
—¿Qué dice á esto monseñor de Troya?—preguntó Lou- 
vois coú amarga ironía;—es regular que os hailáseis tam­
bién en el famoso aposento.
—No, monseñor,—contestó Jazmín con candor,—no me 
hallaba con esos señores, pues debía cumplir un deber dé 
caridad.
—¿Sí?—añadió el ministro con el mismo tono burlón;— 
alguna petición quizás.
—En efecto  ̂monseñor.
—¿Cerca del conde de Pontchartrain?
—Lo habéis adivinado, monseñor.
El rey y el ministro se dirigieron una mirada.
—¿Qué habéis pedido á Pontchartrain, señor obispo?— 
dijo Luis XIV.
—El favor de hacer trasladar á una cárcel menos dura 
á una pobre mujer sometida á los rigores de la Bastilla.
—¿Y qué os importaba á vos todo eso?—exclamó con 
aspereza Louvois.
—Monseñor, un ministro de Dios tiene por deber la ca­
ridad.
—¡Y llamáis caridad á la rebelión contra los arqueros, 
al rapto de una mujer presal
—¡La hanrobadol—dijo Jazmín con expresión de con­
tento;—¡ab! ¡tanto mejor; pobre joven, por fin está libre!
— Ŷa lo oís, señor,—exclamó Louvois con aire de triun­
fo:—así se conculcan las leyes. '
—En efecto,—dijo el monarca al obispo;-¿por qué tani- 
to interés en favor de esa mujer?
—Nada más natural, señor; es esposa de mi ahijado, y 
yo fui quien la casé; por esto intercedí por ella con el c ia ­
do de Pontchartrain, por esto me alegro de que haya 
recobrado su libertad. -
En presencia de tan evangélico candor, de tan irresisti­
ble sencillez, el rey desarrugó pronto el ceño. Louvois
<r--*y*,-'-*«̂K ■̂v’5íi=í̂ «rai«iíí‘ji‘'"» *<»■«-y <fe« M ié rc o le á  13 d e '^J u iü o^de 'l^Ó Í
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Garan secura y radicalrnente á Ies claco óias de usar este CALLlClDAv Calma 
'0 dolor á la primera aplicación..
¡lüNA PESETAIUITJNA PESETAII
Ee tedas las farmacias y drocuerjas. Cuidado con las imitaciones.
Es Malasa: Pérez Seuvlrén, Prolenco y en tedas las farmacias.'
Abras i i C A U O S !  Í D D R E Z A S I!i;b dwdar resultados. No duele ni mmudia. Estncî s «ae hJamás dé| « u eonmBC»,  ̂< instrucciones X ^ , . , ',«UNA PESETA!! ütlííA PE$ETAÍI  ̂ sDepósito Gentfaí: Dr. ABRAS XIFRA, W, Arcensela, farmacia, Madrid.—B|í%;íBositarios generáies HUOS.de J. VIDAL RJBAS y VICENTE FERRERy 




T I N T Ú R l t
' ' Callm C^ldmFón ée  la Bares, n ú m e r o ^  ¡
Esta casa ofrece al púbEeo todos los artícnios de superior ; 
onlidád garantizando P9B0 y medida. !
>' Selectos Cafés crudos y tostados. Tbé negro extra,- garbau- | 
■zosde Castilla y Fuente Sanco, arroz bombjB, blanco y iripreno i 
mantequilla de las más acreditadas-marcas del Reino y Hsm-
burgo (Heymsnn), jamones York para cocidos y de Ronda, mor- I 
«illas, salchicb n̂, etc. Alubias vaJeuoiansB largas y Asturianas, i 
Conservas de todas olaBes.-rPreoios reducidos. < §
D e p ó s ito  d e  H a jr in a s  d e  to d a s  c }a se s
DeíFais y JBactfán^eyo á jpré«a«>a dé-lálilri«li  ̂ '
La protecciún de la Agricultura Españota
de Seguros de Vida, Xuoeudios, Cosedlas ySociedad Mutua 
Ganadbs. ;
A gsnein: Caldo»An d* la Ba»ea 4
%ó'BÍáB dANAp. A los de
devuelve infaliblemente'á le 
MInneos y de la barba; el efelí 
dé la juventud, negro, oasta&| 
^n uua sola aplicación.̂  El i 
es inalterabl©¿duraute; (
á pesar de lavajes repc 
'^n- ñaturál que es imposib 
Mrse que son teñidos. La lir̂
das las conocidas hasta el i 
tatúente inofensiva. 
Gaúlbal (químico),, 18, Rui 
RaiTÍSi 1 fiasco basta para * 
S .peaetae.'Ŝ  remite por ce
«ado, anticipando Ptas¿ 8,60 eat sellot 
Depósito: Droguería Vicei»ei'|'errer; 
JPrineesa, 1, 'BarcelouajirDe vent
as ías Droguerías, 
oisM.
E L  G A N D a D O
Á
La ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
go), mientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba. .
Los compradores de ferretería dfebén dé Visitát 
éste almacén, el más importante en su clase, antes 
4e .hacer sus compras,
«£l Candado» Ferretería- t̂Marchante, Gal 12
V I M D E B M ,  S
FEFTlblBík
A i»d o 3 lou enfermosi-rog convaleoiejites j  todos ios  ci§bilo§ ^  
V lÑ p DE BAYAJlD.],es dará con seipf'ídad la FUER!SA/y ia-ÍiA- 
¿ F i T » f i n  tpdas Jas f4’'ñí»cias. OOL]jIN¿et^C.“ Pai'ijiT«.í..iíii.iinr'i I líí/rr-Y 'i ' I I I ■,
DEPOSITO DE CE13
y  C o l  R id p A iÓ lQ i f t
CoEpiiia, 47- LA CONSTANCIA-Compania, 47
; :;lPLe]*6 n i m o  G 6
 ̂■ -Oran ésU de tegidós del ÍEleino y Extran- .
jero.--^Gamisería y Sastrería.—Novedades para Señoras ! 
y. GabaUeros á precios muy ecbiióniicos. |
' . ■ O o r i c i p a ñ . í a ^  ■■-Sí'T’/ '  . I
ábreditadas aagieaas, liriî ceflaaKy helfl
janrobaÔ TP
de lai iñás
Romano suyeriójr • * • • ]*nro4>ap®i
Portland J » ,j[nfegroy^a»6L* ‘ » » ;  » 0,90
» axtra’ (blanco).. , , . % * > LM
» » '(dafO)yára]mThasá^ í  » 1.
CiaHidTÍtilica , , . . . . .
laeoa doto kilos y ÍM^eás. Deaod un 
4é B ^ o a , «M é « 
fAvimentos y aóeias.
í é u é  H ablo—R vm i^  dU|l O ondo, lÉ —
A dtiuidlie, portes aneglados^iSe venden saeos
v m o  x > n f f E i » o
TONICO
NUTRITIVO
m«¡sSssS» «80 dRroMdii D^Iomos de % ior, orsMs ds Mmío v  Jfedalkis de oro 
■■Mmraéiia, Londns,i,efc.,é<6.
m m , mmtAn». cagac v fó®f©iw
H«9a fiatwaSBSti.,  ̂ dum  ̂«1 wnU&v&zo ar á los quo tSactimatt̂ «s UtMsvlmlm ft eteos émasfcâ
F A R M A C I A  D »  l^ líS T K D O  
 ̂ G I É :tJ 5 S ,- i0  :
.F ÍD áSE . m .  ■'TODAS D AÉ ;F A E a A 0 3 Á B ^
. PARA umNAmÁs . . ‘
S , Á N D A L O ' P r Z Á
M I C  P E S E T A S
lt<í SANO AX.O mejores que tóodíldoc-
v.c®ia‘ciíloila;.y qqe »u«n más prodw 7 radicalmeíite tod.as las 
ENFÉRMBQADES URÍNAR5AS. Vremiádo coa. tóedíUlaA d,o otoñan
la Expooióíón (áeiBaaceJona, ) B8é  y Ovan Cofjcupso « o  Pa 
ria¡i 898 VcSallel'jioo años de éxito crecipilte. Udicas ajirobádas y reco­
mendadas peanas.Reales Academias <Je Barcelona y MaJlorcaj vanas COTpor 
raciones cieotl^cas y renombrados prácticos diariameme, las prcscribeo, 
recoñd¿ieWdo ventajas «obre todos -sos similares.—Prasco 14 reales.—Rar* 
■ ■ ' “ princtpalea a« España y
or.' e
o^cia-déFOrj PIZA*'Pla2á ñei Ploo, 6,* Barcelona, y 1 
)tmérica. Se remiten por correa aalictpañdo áu val ;
Poiiid SftnUetílo.JUzU.r̂ 00«aoian^ Ue baBitciol«do9.i
'Note.-^Ninguao de lóa eŝ defflOos anunciados con nonabres rimbombantes, ba podido alcanzar 
mejores rebultados que nuéstro SANDALO. , : i .  ̂ í
B E P O S IT A B tO  lOTSr MÁXiAGtA> B  GOMISZ
V ■ » . 0,4
. só  tm s ^  yreéif« sĵ üoeî biss 
•ztn, k) kbjmr'tpn m ym
I I M R I O  DEL GOHiRCIO
DB lA  ^ U S T jU^^DB LA MXGfSTBATÜBA Y DB LÂ ’̂ JpiÑlSTBAaÓN
D £  e S P A f i A
CQBls tOIBTO BICOf^llUPlRlSf ESTibjSS HISFÁROAXhlCAHOS.I fOSTOaAl' 
Ctfül IL L.Y • B Á E R B)
PASA
■>í'
Jabones mediclnalés recomendados por los doctores F, Ov̂ Duna ¿ 
y E. Delbanco, Hainburgo.—Véase la revista mensual deT)bma-^ 
tología Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904. í
De venta en todas las Farmacias y Perfamerías. . < . i
Al por mayor,dirigirse al agente exclusivo para;Andaluza don ? 
JULIO TmÉS,- Tomás Heréáia, 27, entrésaeio.—MALAGlA. í
i m  I I  l í i E i i s  F m  ssEosii i
Se garantiza suS resultados en todos conceptos. |
Bútellas bola de 6 onzas 30 ptas. el 100 I 
í » » » 10. » 33 » > » I
> » > 1 2  > . . ,34 .. . » > » ■ , L
Se hacen expediciones 4 todás ̂ ^rtes con anmestp de una I 
peseta más en los precios; libre-de envases y franco estación Má- | 
Isga. Pago al contado. v
Pirigítsfti D. JasS Ramos Blanco—Ginetes, nfiin. 17.
J E n ila s  baiáliidLaauúis He vaca y ternera
'  ̂ ' V SE GARANTIZA SU PESO Y CALIDAD <■
LA libra carnicera. . . . . . . . . Ptas. 2 |
El kilo. . . . . . ......................  » 2.25 I
La libra carnicera con hueso. . . . . .  » 1.50 ¡
■ ECkllo . .■ ■ .í . . . V > • 1.76 i
TERNERA, la libra carnicera. . . .  , » 3.— ?
El kilo . . . .  ........................... » 3.25 ’
Da ventar calle de San Juan núm. 31 (al ladb de la Sillería) 
núm. 37 y 39 déla misma calle (frente á la"Tornería), y 30 déla 
misma LA FAVORITA y Cisneros 49,. en ítodos cuyos estableci- 
mientosse anancianlos precios por medid de carteles.
B í o f - L a z d
MEDICACióN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso, tónice^reconstituyonte. 
Estimula el apetito; répara Iqs desgas­
tes; restaura las fuerza^; facilita el 
desarrollo y repone tas perdidas de 
principios minerales del organismo.
OC VEHTA EH LAS FASBACIAS
A) por mayor: Laboratorib Químico. 
j, E. LAZA,‘ .MALAGA.
IS S ÍIS .
El Conde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros - 
Impresas las oubiprtssj 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua<‘ 
dernador participa á los 
BUicriptores que por 25 
eántimos, encuaderna eL 




A ñ o X X V lll de su  pul>licació^4
'1F H B S / ‘V G X á ü h t l N O S O S T O M O S
MA de cría. Be .ofreceI . I ________ _____
n  iáela Pinedo, de 27̂ A 
£|don leche de ocho díáilii
Informarán,eslía Piẑ iî  ̂
núm. 15 (barr io de la Ti^^ád) ------ —------ ------------—
Fábrica de li
Ventas al por mayor y  
Se hacen á la medida 
Calle Pozos Daloes n
P
AQUINA de sumar 
La más perfectay 
No sa equivobá.80V 
La Llave, calle L:
OR ausentarse suf! 
traspasa el .estabíeoi 
de oomestiblea de I 
de Granada, núm.
úmpm
yuna caja' de caudales. lufSr̂  ̂
marán. Pozos Dulces, 44.
t e alquila uná oo-ohera. ̂ iuformii :̂ callo de . AguBtín Parejo aüm.(frente al Convento)
S
m
BVlíNDEN dos metrcfíPda 
agua de Torremoliúd*.
Eu esta adminstíación in­formarán.
j E ceden bermoBas habíta< 
Icioues con e'smerada aais- 
fteuoia. Informarán, Cortina 
del Muelle,5, taller pinturas.
toweed’e  9om Mmumm mm omrímUnm dm ímm 40 proviuolmm y  mí dm Poríaomh
1 Btt(flW«>a-6Mgrf«ebL-;k*tíriŴ  ^L ÚdlOO w 'ít  pw *«pfivoí̂ Mpnnmentos.—Vía* cl« comunica- apelUao*, profeslonei- y calle» los haWtstate», teieBnla», pnstále*.—arodu»- , á^adríd^i/BaFOotona j  ValenmlBm J
Para la Habana se desea una cigafrera, modista ó plan­chadora honrada, soltera ó viuda -siu'híjos de 5 á 35 
años de edad y que se^a escri­
bir. Informarán Torrijos 66; 
portería, de doS á cuatro de la 
tarde.
® e í ^ o : p a s
Nuevo método de coite.
Se dán lecciones en case 
domicilio.
Galle Nueva 59, al lado del 
Estanco.
HIELO
OMTOOiDeaori fi os.dones, telegráficas, t l fó icas,.dón agritoja. Industrial, minera, ete.-HComarclaB,tes.—Industriales.— Prindpales: eontribwyentefc-r Magfstratnra.—Administraciones del Estado, prq- >incWe4 mnnldpales yr'ppleslástíqa*.—. Feria?/— Vlasia mayor.—Arancedes, etc., etc.—En flri, t“an- los dfaioa pueden ser útllea al eomerdante. Industrial, ofidnas del Estado, sodedades de.todasto persona de carrera, driles, mnitaxeq,.eeleriástieas
ES EL ÚMtOO qne contiene detdUdamebte laparte Ofíctal vor wust Rmconmiaídp dm 
bof RÍL OOtmHUdad púbHoa p F
ES EL ÚRICO que «onUéne todom Imm pum-
blom de Espafia por insignificantes sean, ordenados por prorindas, partidos jndldales, dn- dades, rillas 6 Ingares, iáduyendo en cada nno: 1.*, ana descripdón geográfica, histórica y esta­dística, con Indleadón de las carterías, estadones de ferrocarriles,, telégrafos, teléfonos, ferias, es- tabledmlentos de hafios, drónlos, etc.; 2.*, la parte efidtd, y S.‘, las pFofealonaa, aomoF-
alo 6  lnduaÍFla,eo»\MattBáttU3».tdÜr dos de los qn* las eierten.
Unico Depósito á precio de 
I íábrioa.Estableoimiento de be­
bidas «La Farola»; calle Mar­
tínez, 10 (frente; á Masó).
ES EL ÚRICO que,da por ,sus. dos órdenes da apelBdús y profesiones-los habitantes de SeW'- 
lla, Lisboa y la H ^ R ^a t
ES EL ÚRICO que ,da .nna .ínformadón comple- Hsima iePciibmr^PuaFio Rlao y  F!“
llplbt
EE EL ÚRICO que da una Ínformadón oomple-1 wíña de todos los Emtadom Hlapaam- \ 
prnoFloaiutSm 
!• AmSnfitm.ColdFalt CD!̂  t^tem^ ¡ Honduras, Nidkragua, El Salvador y Bepúbliet | Dominicana.
S e  v e n d e n .
Be veauen puettae, vántanasL * ' 
balconea y rejas, en buen usô Vl 
prooe lentes de derribo*; yflos 
depósitos de maderis 
agua. Solar da la Mcrédd i 
do dQl Teatro Cervantes.
AméFioa dol Rprtoi RléxIoo,:
Zfi AntÓFloa dof Su fI BoliTia,_ Colombia, |mW&riOíE BffCf: «uxitíq vivau*aa*M»|
Chile; Eenador, Pónamá, Paraguay, Forií, Repú-H 
bHea Argentina, Uruguay, Venezuela y Curasao. . 
ES EL ÚRICO qne contiene Portugal com­
pleto. ' -
ES EL ÚRICO qne da npa S s o o l d n  0X - 
ÉFanJOFa, con las sefia* de las principales 
casas representadas eq Espafia, con el nombre y 
lefias dú repreaentanta.
f i a b a s  Goehm<i: 
Ronda y Ardales & 
fanega.
Paseo Redlng, 21, 
la bandera encarnada ;̂’
P p e c k K  25 p t a s .
FRANCO DE PORTES
ES E L  Ú N ICO  D E ESPANTA
QUÉ ESTÁ COMPLETO
E S  E L  Ú N IC O  Q U E  C O N V IE N E  A L  A N U N C IA N T E
o ;  P O R Q U E  S E  L E E  EN  T O D O  E L M U N D O
Se ViaUa de renta en la l á b r ^  ecUto’i^ f  de Ba il l t -BíJXLIBBK 4  Plaza de,
SmtaAna, nim. 10, y en lag principales del Innndd.
De venta en casa pl«í Representante en Málaga, Bernardo" García 
I Martínez, Huer t̂o de la Madera, 5, y en esta Administración.
A n u ’n c íL l
Se'ha eatabiecido unâ  
cia de Negocios para 
se< de rcclamacJoues en ‘ 
tros administrativos; judici$^ 
les, militares y eclesiáttticc 
embarque de visjerOB d| 
Améíica del Sur; y eacritóífo 
pública. ‘ i
JUAN ROLDAN. -Págagéde % 
Alvares*, 73, * 
l&s 10 á les t7.~
Se venden dos majpaffloss 
mesas de billar por mélOB de 
la mitad do su valori Darln 
razón, Torrijos, 81.
^ J i í E e a J  F á b r ic a  de. H  H .  , L p ( p á  
P E V E N T E R  ( H o l a i ^ > í ¿  ^  
híiÉ ivw Atr efectivo de5.I!. la B e i i ia r ie H iá a iS
:: lA  úsíc4^pmjdiiA holandesa. Garuitlzada  ̂qnna.;y^e8Q8ot8rséte 
í̂nrjTnT̂ -iz por «sterpToJiQiida SU mezcla pord gobieimoAolaiiidéa  ̂
piRídat» ésta B«uwLea.í#?S,>.s,e^^^
T»í-§«8M| id pf. ppífl
. Célqbree.plldoraa para la eempleta y segura oiaraoión de lirnr
If líJ P O Q P E ííO Z jB L y  •sperñuát»̂
AfréehLtíá dé Arroz
bllidad.
siete^oa de Saito y son el asombro tie 
«a* ^emploai». IWnoipales boticas fi 80 realee caja, y  >se'rÉ
PáM  «llmsvíto ganado
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.* éacó de 6Q kilos Pesetas 7 50
Se arrienda y vende
rreo S todas partes.
Dopíeito general; Carretaa, 39, Madrid. En M l^a.fcrm áeit ̂  ¿
un cortijo con 253 fanegas de tiernas laborables (btíená) ba­
sa ,labor nueva, agua propia; uniendo al .ariien4ci ,..la .venta 
dé apero, menaje, etc. etc. Asi como todo él ganado oie labor.
Para infonhes con el encargado D. Francisco' -Torres Fer­
nández, calle d.e. la Cruz, etf Alhaurín'el Grande; ’ ' ■
É8 ÍL  CONÍ>É ÚÉ LAVlÉNIk EL #N D B ]Í)1  LAVERNIS S5B
anonadado, tomó el; pacte del, teniente de policía y lo casi* 
gó en mil pedazos, que esparció porél aire con un’ gesto 
furibundo. c  ̂ ^
—Señor mío,—dijo á Racine admiriMlQ y asu^ádo por 
cuanto presenciaba,-rncreo que basta’ahpra solQi habéis 
hecho uda cómédiá; os aconsejo que hagáis otras, pues 
tenéis grandes disposiciones.  ̂ p .
—jGómol ¿qué queréis dérir?—balbucéd el poeta azo­
rado.
-—Teníais la llavó del aposénto ep que trahajaba ese 
müsícp; en sus diez y siete estrofas, ¿no es verdad? 
;,,r-TSí,:m(ma0ñ o r , ^ j :  í'*- ,;’ :
—¿TéníaiMtapihiép por vepjtqradja llave de ias: vejntáiíaa? 
—No os comprendo, monseñor. ' l
- tM,editad e,se efeq^ dramático, y cólQcadlo e lá pri- 
• m e^com ^ia quéescEit)áis/a^^  ̂ ^
Dichas estas pálahras, hizo úha reverencia y desapare.' 
ció fion precipitados ̂ sos . j , ,, , <; ;;
—¿Q aé tíéué él ministro.2 —dijo la inarqapsa al oido del 
rey,*̂ —-¿no habéis observado su ipirada esquiva; se volverá 
loco tal vez? f ,
—Lq vigilaré,—contestó éírey, ;  . .
—Vamos á ensayar la Áfftaíía,—dijo la,; marquesa en 
altavoz.^,;- . r : - ' ‘
Al ver partir ̂  él terrible mmistro, Belairi y (Jórardo 
trocaronjpna mirada qué significaba muchas cosas.
r^Marqúésá,—dije en voz b^a el rey á su esposa, expli- 
idme éjlíútófésqhe î^^  ̂ .ca  l interés qqe induje 4 Lavemíe.á buscar uh músi• 
co pára Ráciué T á éncérrarsé con él toda una noche; me 
parece extraño. , 7
' —No hay táí, señor,—obsérvó la marqiíesa;—¿olvidáis 
que la señorita Van (jraaít desempeña el papel de; Salo- 
mith? ¿acaso no tiene derecho el novio para ocuparse de 
su novia? Gaylus hizp lo mismo por su sobrina con motivo 
(de la j&sífter.,. y nó es extrañó que eleonde, que conocía 
á hé® I>oRentosó rhúsicó, le haya hhscadó á toda prisa, le 
háya presentado á Racine, le hayal obligado al trabajo  ̂
pues los músicos son perez(OSos, y por ;fin baya pasado la 
uóche estímúlando'á su amigo én beneficid fiel papel de 
su futura esposa. Al escuchar dentro de poco á Antoníeta 
inqdíréis si el conda ha hecho mal. :
—Decís bien, señora, y  como siempre, la tazón osso'* 
bra; ese liouvois es caviloso si los hay. , , ■ -
. Jazmín dió pn-suspiro de satisfacción, al tiempí que 
Raciné fiecía á la marquesa: ' '
—Ignoro lo qué‘sigñificá'éstó,-^contestó la marquesa. 
—¿No véis el nomtíi*e dé liavernie?
-rSí, señor, pero hó comprando,). ’
---r¿Gómo éxplicáiaia
—Pero si el conde úo está ausente; mirad, señdí, allí 
está.̂  ^
E indicó con la mandona alámqda dél jardín por dQ|ide 
se paseaba Geratdo eh|í:ompañIá'de Jazmín; (iétr̂ t̂ de 
ellos seguían otras dos personas  ̂que era difídl cofincer 
bajo la madreselva y loáÉerfumádós alélíes.
; —En efecto; ahí está élíéonde,-^dijo el rê y dirígiéndosé 
áLouvois;.
La marquesa ; había dñ^gidb una señal á los'cüatíó per­
sonajes, y éstos se adelantaban állénéüéntro dei réy, quien 
andahá;también áiaquinallpnte háciaaqüel lado.
—¿Desea V. M. pregunta|Íalgo á ese caballero?—i-pregutí* 
tó la marquesa con cándídibúriosidád.* " '
—Sí queilo!tisse0. -#.} ■ ■ ’■
—Acercáos, señor conde,—dijo la iharquesa; ;
: Gerardo se acercó cón rdspeto. • S
, ' Louvoís habífe, dado án por haber matchafib 
diez minutos antes. , ;  ' ’ , ^
—Gaballero,-T^préguntó^’-éÍ Tey,'í^¿dóiide os , halíábais 
ayer noche? GreOtque salisteis de Versalles.
..t -Es verdad,
,.M-r¿Gon quéjobjéto?
—Para buscar ’ á 'ti 
Hacine.
-•.^¿Racine? ■' ;
—Aquí está tambiéD,4-se apresuró á añadir Gerardo;— 
¿desea V. M.. interrogarle?
—Hacine,—dijo la iparqaesa,-^¡acercáosí
Elpoeta se acercúúéu v®̂ * >—Buenos días; Rlciné,'—dijo el íey,—¿en qué émpleás- 
teis ayer alcon dé’dé^avernfe? '
|AhI señor, el cphájB ha sidbpSra iní una PróVidericia. 
-r-iGómo!... ¿por
. T-:Porq«e hallánIUé sih música para mis  ̂é’stTofas y 
coros de Athaliá, lcé|i • - - . .  .
Troya, su amigó é|‘
Una persona qhe necesitaba el pbéta
narme música: y  m 
un modo superior 
■^¿De veras?' 
sicol s -V». 
— Belair,tTConti
í̂ KbF'̂  oau. JLU.UL9AUOI jj i  luio oobivx o 
Ice A l  deploré ante el señor, obispo de 
áyfflHr conde sé encargó de proporcio-
TOMO III
procurándome ambás cosas de 
elogio; í ' : '





Anuncio de sahasta en en el. artenal del 
Fenol.. . , , \ '
-T-CircnláieB del Góbiisiné civil velatiras 
á aanntQB militares 7 oió^n público. ,
—PeVteñenciaiB de minas. .
-rÉdictos ê alcaldistt.r , , ^
;;7'5Ílj(em̂ e4iyéMqs ¿a 
' ^pei^ograff» el juzgado
de SántÓ¡.jPómin̂ q en’M̂  .)
—Matírícúla ̂ dé Jn44shiál d% Campillos.
lnseiripeicfne,8 hechas ayer:
■■■ m^mno-'ioELL.nEvípm *- 
Nacimíéntbs: Juan Benítez Raíz, Concep­
ción Narváez Rúlz, Ahtoúio Sánchez Jimé- 
nÍÉsz y José Morales Repiso.
( Defunciones: Ana García Palomo; Miguel 
TrujIllO Ruiz-Conde é Isabel Planas Dél- 
gado.
Náóimíentoí; Antonio Rodríguez Pérez, 
Fi<anciscp Gallardo Drtiz, Ana Mufloz Ví- 
Ilarrnbia y Eduardo Doñas Yiiiodres.
pefiinciones: Antonio Ramos Sánchez y 
Aña Segura Don̂ fnguez.
" ' -v' ánsbanb im suum &  
Defunciouee: Aná Quepón Hurtado.
Resoii ssúriñcaaas eri el día' f2i 
17 vaotu»'s,preoio a! entrador: tiflOptat. kl« 
7 terneras, * , , 'L95-
34 Ifnares, > • < » , 1.25. > »
ISéerdos, * L75 * »
Mosandaoi&ñ obtenida.en el día dé ayer? 
Poriliáininacdones, ptas. 0̂9,00.
Pórpérmáneneias, ptká.30,00. 
FOr éxhnmáoiones, ptast OO.OOi 
TotaLptas. 329,00.
bBLÍNSirrüTO FHOt̂ SOTÁLvEl. ÍU12 
(Báróluetro! altnra media, 759,47. 
Temperatura mínima, 14;0. ,
Idem máxima, 22,8.
DiréeoíÓs del viénto, S.E.'
Estado dé! cielo, «asi cqbiéwo 
Katádo de la mar, maré]ada<^
• Diálogo'conyugal'.




Jüo esposa.-^Pues JiÍ<̂ , si se, 
cualquiera de los doé '̂mie rotii|| 
convento.
■ B’gQUaS inSBASOB AVIE-. 
Vapor «líifi», de La Roohelie Pollice. 
Idem «Grao», de Almería.
Goleta -«Dos de Mayo», de Torrevieja, 
nuéOEt-nBSPAOHaDON r 
Vapor «Málaga», para Cádiz.- 
Idem «Grao», para Algeciras. '
Idem «Gabafial», pará Almería;
Laúd «San josé», para Altea.
Un indivíduóa í̂ste á una diáéi .̂ 
tífi'ctf y dé pronto ¡excl̂ mcrt '(
4 ĵQaitóer#deéíí una tont̂ âj 
-Déjese usted de circunloi  ̂
va él presidente -y  diga de 
séá hablár.
,, A o e t t é é ; - )
Bn pnertsm & 45;rc&leN drróbi.
]^ 9 p e a t á o i
TEATRO VITAL 
mico lírica dingida p,or Ó.
A las 8 li2;—«El amigo 
A las 9 ,112. —«El contrábjaĵ  
Alas 10 li2.—«Blartó-déié 
A, las 11 l[2.r-«LagaiiUli| 
Precios, los de costtiiábr ™
¡ROSON Náovifioadas én él día .
27 vacunos f  6 terneras,'pesó 4.82Í ÍdlO|i 
000 gramos, pesetas 432,10.
45 iansrj cabrio, peso 524 kilos 500 gm* 
mo«i pesetas 20;93.
20 cerdos, peso 1.416 kilos 000 eramos,
* Tot^ áe l̂ ésot 6.261 Idios itba'eramog, 
Votal reMadadot pesetas 580,52,
i lá iiii
